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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo es un Estudio de Pre factibilidad para la comercialización de 
arneses para bebes “Walking Child”, ubicado en el área urbana de Managua, 
este consta de 5 etapas las cuales se mencionaran a continuación. 
 
El Estudio de Mercado cuantifica la oferta y  demanda del producto,  costo de 
fabricación, medio  publicitario,  determinando que el 64% de las encuestas 
realizadas para el medio publicitario es el de la televisión también refleja el canal 
de distribución con que será ofertado  a la población dirijo desde el  productor 
hasta el consumidor. 
 
El Estudio Técnico determina la macro y micro localización de la planta, todos 
aquellos elementos que son considerados desde la maquinaria, materia prima, 
energía eléctrica, agua, etc. De tal forma de optimizar los recursos disponibles. 
 
El Estudio Organizacional representa la estructura jerárquica y líneas de 
autoridad de la empresa, Manual de funciones, sueldos y salarios. 
 
El Estudio Legal determina los parámetros legales e institucionales establecidos 
por la ley, registro único del contribuyente, y organización jurídica para el 
cumplimiento de una empresa formal. 
 
El Estudio Financiero Elabora los Estados Financieros básicos, Balance General 
y Estado de Resultado, permite conocer el presupuesto y los resultados de la 
operación de la planta,  calcula y analiza la rentabilidad del proyecto a través de 
los indicadores, tales como el flujo neto de efectivo VPN y TIR. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los productos y servicios se fabrican o se crean para obtener beneficios, 
satisfacer las necesidades de los consumidores y dar respuestas válidas al 
mercado.  
 
En las industrias la introducción de nuevos productos al mercado es una forma 
de vida y se han desarrollado enfoques muy sofisticados para dicha 
introducción, para esto es necesario realizar un análisis exhaustivo y obtener 
muy buenos resultados. Por tal razón en este trabajo se presentan diversos 
elementos que se deben tomar en cuenta para lanzar un producto al mercado.  
 
Actualmente a nivel nacional y específicamente en el municipio de Managua 
donde se realizara la comercialización del arnés para bebes “Walking Child” para 
el desarrollo del producto que se quiere introducir al mercado se analizará la 
importancia que tiene este para el consumidor y la necesidades que se van a 
satisfacer, a quien se va dirigir y porque. En cuanto al análisis técnico el mayor 
enfoque se basa en los costos operativos y las inversiones en donde se desea 
realizar el estudio. 
 
El presente documento contiene una propuesta de investigación orientada al 
diseño y puesta en marcha de una planta productora de arneses para bebes a 
través de diferentes métodos de análisis de mercado, técnicos y financieros, los 
cuales darán como resultado la pre-factibilidad del proyecto y la aceptación del 
producto en el mercado meta. 
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1.2. ANTECEDENTES 
 
Este complemento surge de la atención terapéutica a niños con discapacidad 
motriz. Está basado en facilitar una ayuda al niño con poca fuerza o mucha 
inestabilidad para recibir un apoyo externo que le permita llegar a desplazarse 
caminando, siendo poco probable que pudiera hacerlo sin asistencia.  
 
A partir de los 8 o 9 meses, de acuerdo al desarrollo de cada bebé, estos 
comienzan a dar sus primeros pasos. El hecho de comenzar a caminar es un 
hito en la vida del bebé.  
 
En la actualidad se puede observar que en la etapa donde los bebés empiezan a 
caminar, la mayoría de las personas se auxilian de un pañal, algún trapo o bien 
agarrarlos de la mano para andarlos, de esta situación se manifiesta la 
necesidad de elaborar un producto que ayude a la persona encargada del bebé 
y al mismo bebé para que ninguno sufra de molestias.  
 
La realización de estudios sobre este tema no es muy difundida, se carece de 
información No se han realizado muchos estudios acerca del tema, el cual no es 
de mucha ayuda para la investigación que se requiere efectuar dado que se 
carece de la información necesaria para realizar el estudio. La utilidad del arnés 
se convierte en un instrumento para ayudar a la madre en el cuidado de su niño.  
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Realizar un estudio de Pre-factibilidad para la comercialización del artículo para 
bebes “Walking Child” en el área urbana del municipio de Managua, 
departamento de Managua. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
1. Identificar las variables mercadotécnicas que inciden en la aceptación del 
producto por parte de los consumidores potenciales y reales. 
 
2. Definir mediante un estudio técnico el tamaño de la planta, la localización 
estratégica e ingeniería del proyecto requeridos para la instalación y 
apertura de la empresa comercializadora de arneses para bebes. 
 
3. Describir el procedimiento para la constitución y apertura de la empresa. 
 
4. Verificar a través de una evaluación financiera la rentabilidad de la puesta 
en marcha del proyecto. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
El arnés “Walking Child” beneficiará el equilibrio y coordinación del infante 
durante sus primeros pasos. Es práctico, fácil de usar, brinda una nueva visión 
del mundo al niño que la usa, pues es una nueva experiencia sentirse en el 
mundo de los grandes sin necesidad de estar cargado.  
 
El producto que se pretende introducir al mercado se hará llegar a la población a 
un bajo costo, el fin de este estudio es conocer el grado de aceptación de los 
consumidores en el mercado.  
 
En la actualidad el empleo de arneses, se justifica por su aparente utilidad para 
que el niño adquiera la habilidad de caminar y un mejor equilibrio de su cuerpo. 
Además que el precio al que se pretende introducir al mercado es relativamente 
bajo, lo cual es muy atractivo para su comercialización. Por otra parte la 
investigación servirá de apoyo para mejorar la utilización del producto y así 
satisfacer las necesidades de la población. 
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2.1. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
Para este estudio no se dispuso de alguna investigación previa con similitudes al 
que se presenta, tampoco se encontró realizaciones de estudios anteriores con 
objetivos similares. Se utilizó el Internet como recurso en la recolección de 
información. 
 
2.2. CONCEPTOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1. Estudio De Pre- Factibilidad 
 
Este estudio profundiza la investigación de la etapa anterior mediante el análisis 
de las distintas alternativas de mercado, tecnología y procesos productivos, 
tamaño, localización, consideraciones de carácter institucional y legal, 
financiamiento, sistema de organización, etc. a diferencia de la etapa anterior se 
caracteriza por su análisis dinámico de las cifras. Es decir, proyectándolas en el 
tiempo1. 
 
2.2.2. Encuesta 
 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 
recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y no 
modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 
obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 
una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 
estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 
el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.  
                                            
1
Fuente: Apuntes de la Clase de Formulación y Evaluación de Proyectos. 
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El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo 
con la naturaleza de la investigación2. 
 
2.2.3. Análisis De La Demanda 
 
Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado. El análisis de la demanda es determinar y medir cuales son 
las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o 
servicio3. 
 
2.2.4. Análisis De La Oferta 
 
La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 
determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede 
y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. La oferta al igual de 
la demanda es función de una serie de factores como: los precios en el mercado 
del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc.4 
 
2.2.5. Las Cinco Fuerzas De Porter 
 
También llamado “Modelo de Competitividad Ampliada de Porter” es un modelo 
holístico que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad.  
                                            
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
3
 Fuente: Baca Urbina, Gabriel; Evaluación de proyectos; México 1995; Editorial McGraw Hill; 3ra  
Edición; pág.17. 
4 
Fuente: Baca Urbina, Gabriel; Formulación y Evaluación de proyectos informáticos; México 
2006; Editorial McGraw Hill; 5ta Edición; Pág. 42 y 43. 
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Constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo 
de una empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece.  
 
Las cinco fuerzas de Porter5 son:  
1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
2. Amenaza de posibles productos sustitutos 
3. Poder de negociación de los proveedores 
4. Poder de negociación de los clientes 
5. Rivalidad entre competidores existentes 
 
2.2.6. Las 4 P Del Marketing6 
 
1. Producto: Es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece 
al mercado meta. 
2. Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes pagaran para obtener el 
producto. 
3. Plaza: Se refiere a las actividades de las compañías que ponen el 
producto a disposición de los consumidores metas. 
4. Promoción: Son aquellas actividades que comunican los méritos del 
producto y que convencen a los clientes de comprarlo. 
 
2.2.7. Estudio De Mercado 
 
Consiste básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 
oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización aunque la 
                                            
5
http://www.gestiopolis.com/economia-2/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter.htm 
6 Fuente: Kotlher, Philip; Mercadotecnia; México 1996; Prentice-Hall Hispanoamericana S.A; 6ta 
Edición; Pág.55 y 56 
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cuantificación de la oferta y demanda pueden obtenerse fácilmente de fuentes 
de información secundaria en algunos productos. Por otro lado, este estudio 
también es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor 
forma de comercializar el producto7. 
 
2.2.8. Estudio Técnico 
 
Es la determinación del tamaño óptimo de la planta, localización, ingeniería del 
proyecto y análisis administrativos. La determinación de un tamaño óptimo es 
fundamental en la parte del estudio dado que existen técnicas para la 
determinación iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el 
cálculo. La localización consiste en la selección y delimitación precisa de las 
áreas, sobre la ingeniería de proyecto se pude decir que técnicamente existen 
diversos procesos productivos opcionales que son básicamente los 
automatizados y manuales8. 
 
2.2.9. Estudio Organizacional  
 
El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 
organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y 
debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las 
etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada proyecto se 
deberá determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos 
que exija la ejecución del proyecto y la futura operación9. 
 
                                            
7
 Fuente: Baca Urbina, Gabriel; Evaluación de proyectos; México 2006; Editorial McGraw Hill; 5ta 
Edición; pág.7. 
8
 Fuente: Baca Urbina, Gabriel; Evaluación de proyectos; México 2006; Editorial McGraw Hill; 5ta 
Edición; pág.7. 
9 
http://fyedeproyectos2.files.wordpress.com/2010/07/notas-de-clase_1.pdf
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2.2.10. Estudio Legal 
 
El estudio legal busca el enfoque legal de la empresa, su funcionamiento, 
restricciones, el tipo de sociedad en que operara la empresa y su forma de 
administración10. Determina las implicaciones técnicas y económicas que se 
deriven de la normativa legal que regula la instalación y operación del proyecto. 
 
2.2.11. Estudio Financiero11 
 
El criterio principal que utiliza el inversionista para aceptar o rechazar un 
proyecto, es la evaluación de la idea de negocio (evaluación financiera). El 
objetivo básico de todo proyecto es evaluarlo, esto es, calificarlo y compararlo 
con diferentes proyectos de acuerdo a determinados criterios a fin de establecer 
un orden de prioridades. En tal sentido, la evaluación financiera determina, en 
última y definitiva instancia, la aceptación (aprobación) o rechazo del proyecto.  
 
El rendimiento o retorno que genera la inversión realizada, se mide en términos 
monetarios (unidades monetarias). Mediante la evaluación de un proyecto se 
busca que el valor actual del flujo neto de efectivo que se espera recibir en el 
futuro (ingresos de efectivo menos salidas de efectivo) sea superior a la 
inversión realizada. Para determinar el rendimiento de un proyecto se utilizan 
fundamentalmente, los criterios siguientes: 
 
1. Periodo de recuperación del capital. 
2. Valor presente neto. 
                                            
10
 Fuente: Baca Urbina, Gabriel; Formulación y Evaluación de proyectos; México 2006; Editorial 
McGraw Hill; 5ta Edición; pág.117. 
11Fuente: Rodríguez Cairo, Vladimir; Formulación y evaluación de proyectos; México 2008; 
Editorial Limusa; 1era Edición; Pág. 90 y 91.  
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3. Tasa interna de retorno. 
4. Índice de Rentabilidad 
 
El indicador de la utilidad que se genera por cada unidad monetaria invertida por 
encima de la tasa mínima aceptable de rendimiento, se denomina Índice de 
Rentabilidad, por tanto se debe cumplir que IR debe ser mayor que TMAR, lo 
que determinará que el proyecto sea rentable. 
 
La tasa interna de rendimiento es la tasa que iguala la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial, o es la tasa de descuento que hace que el 
VPN sea igual a cero. 
 
2.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente estudio es considerado como una investigación descriptiva, dado 
que tratamos de conocer la viabilidad de comercialización del artículo para 
bebés en el mercado seleccionado, conjunto a la recolección de los datos que 
permite la predicción e identificación de las relaciones que existen entre las 
diferentes variables consideradas para determinar la factibilidad de la inversión. 
 
La realización de este estudio comprendió las fases: 
1. Recopilación de información primaria, utilizando como herramienta la 
encuesta para acceder a datos de los consumidores potenciales para fijar 
la oferta y la demanda tanto potencial como insatisfecha.  
 
2. Elaboración del estudio de mercado, nos permitió conocer las 
preferencias y necesidades del consumidor, a su vez cuantificar la oferta 
y la demanda del artículo. 
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3. Elaboración del estudio técnico, con la información obtenida del estudio 
de mercado se estimó la capacidad instalada requerida, la localización 
óptima y la ingeniería del proyecto a utilizar, para cuantificar la inversión 
requerida. 
 
4. Elaboración del estudio legal y organizacional con la finalidad de 
establecer el organigrama del proyecto y el personal requerido, 
incluyendo las regulaciones de ley relacionadas con la actividad 
económica del proyecto. 
 
5. Elaboración de la evaluación financiera, partiendo de un estado financiero 
en pro forma, cuantificando la inversión requerida y las utilidades 
esperadas se procedió a interpretar los indicadores económicos que 
reflejarán la rentabilidad del proyecto, tales como Valor Presente Neto 
(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR).  
 
6. Elaboración del análisis financiero, considerando las posibles fuentes de 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto, y la forma en que se 
aplican en el mismo. 
 
7. Elaboración del análisis de sensibilidad, permitió medir el riesgo de este 
proyecto y su grado de certidumbre, sometiendo a distintos escenarios los 
resultados de la evaluación financiera. 
 
2.4. ALCANCE 
 
Este estudio tiene alcance en la zona urbana del departamento de Managua. En 
primera instancia está dirigido a personas que ya son padres de familia o tienen 
cercanía a un bebé en su círculo familiar.   
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2.5. LIMITANTES 
 
1. Encontrar a las personas idóneas para la realización de la encuesta. 
2. Dificultad en la obtención de datos primarios de la competencia por 
tratarse de empresas privadas. 
3. No se pudo conocer la oferta y la demanda específica del producto en la 
actualidad. 
4. Es posible que el estudio presente un error de tipo II, ya que no hay 
seguridad de que las respuestas de los encuestados sean totalmente 
veraces y confiables. 
 
2.6. SUPUESTOS 
 
1. La demanda de arneses para bebés mantendrá un crecimiento lineal 
en años posteriores. 
2. Las preferencias de las personas encuestadas prevalecerán en el 
tiempo. 
3. Las cotizaciones realizadas no varían en el tiempo. 
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CAPITULO III: ESTUDIO 
DE MERCADO 
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3.1. INTRODUCCIÓN  
 
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, 
como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las 
exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para 
asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una de 
ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie 
de investigaciones como lo son, competencia, los canales de distribución, 
lugares de venta del producto, precios, etc. 
 
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
Estudiando el comportamiento de los consumidores para detectar sus 
necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de 
compra. Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 
mercado para la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la 
demanda no satisfecha de los consumidores. 
 
El estudio de mercado como tal, inicia con la recopilación de datos a través de 
fuentes primarias como la encuesta, mediante la cual se obtiene información 
valiosa tales como las características del cliente y las expectativas que tiene del 
producto, esto nos dio la pauta para la cuantificación de la demanda del arnés 
para bebés. 
 
Una vez cuantificada la demanda insatisfecha se procedió a elegir el canal de 
comercializacion más viable para el producto considerando precios que 
satisfagan las necesidades tanto del consumidor como del productor.  
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3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.2.1. Objetivo General 
 
Identificar las variables mercadotécnicas que inciden en la aceptación del 
producto por parte de los consumidores potenciales y reales. 
 
3.2.2. Objetivo Específico 
 
1. Determinar la oferta y demanda del producto. 
2. Obtener las características del mercado meta utilizando como instrumento 
de recolección de datos la encuesta. 
3. Establecer el plan de marketing en la comercialización del producto. 
4. Identificar el canal de comercialización adecuado. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre: Arnés para bebé “Walking Child” 
 
El arnés para bebé es un artículo especialmente pensado para cuando el bebé 
está empezando a ponerse de pie para dar sus primeros pasos, este producto 
estimula la postura natural y fisiológicamente adecuada para esta etapa. Se 
considera el uso del producto entre las edades de 8 a 16 meses.  
 
3.3.1. Beneficios Del Producto 
 
El diseño práctico y sencillo de este tipo de arnés facilita la transición del gateo a 
una marcha segura, a la vez estimula que él bebe pueda incorporarse desde el 
suelo cuando está sentado. Otros de beneficios de este arnés: 
1. Refuerza la habilidad psicomotriz del bebé. 
2. Con el uso del artículo el bebé puede adoptar una postura 
anatómicamente adecuada desde que comienza a dar sus primeros 
pasos. 
3. Evita dolores de espalda en el adulto, debido al diseño que incorpora un 
práctico agarrador que podrán adecuar el alcance de la altura del arnés. 
4. Es fácil de utilizar, no necesita de manuales complicados. 
5. Estimula la confianza del bebé que lo motiva a ser independiente y pueda 
así comenzar a dar sus primeros pasos solo. 
 
3.3.2. Uso Del Producto 
 
El principal uso del arnés para bebé es, auxiliar a los bebes en la etapa de sus 
primeros pasos. Otro uso de este producto es para esos paseos y caminatas 
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que le dan una bienvenida al mundo a esos pequeños, evitando caídas 
accidentales o incluso para mantener al bebé cerca del adulto. 
 
3.3.3. Características 
 
Tabla 1: Descripción de la Materia Prima 
Material 
Cuerpo Tela Dacrón 
Relleno Guata 100% poliéster 
Tiras Polipropileno 
Color 
Estampado de animales en cuadros de colores verde pastel y celeste 
pastel 
Tamaño 
Largo de cuerpo 52 cm 
Largo de tiras Ajustable al alto de la persona adulta 
Contorno de cuerpo Ajustable al bebe 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 
 
El producto introducido en el presente estudio está dirigido en primera instancia 
a las personas con ingresos medios en el municipio de Managua. Debido a que 
es un producto para bebes de 8-16 meses, está dirigido a las personas que son 
padres de familia o bien aquellas que en su círculo familiar o social tengan 
cercanía a un bebé, por tal razón se convierten en nuestros consumidores 
potenciales. 
 
3.4.1. Tamaño Del Mercado 
 
Se decidió centrar el estudio en la zona urbana del Municipio de Managua 
debido a que la población de esa zona entra en la categoría de personas con 
ingresos medios y características mencionados previamente. Puesto que es un 
producto prácticamente nuevo en el mercado nacional, se recurrió a fuentes 
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primarias como son las encuestas para obtener información confiable del 
tamaño del mercado que existe actualmente en el municipio de Managua. 
 
3.4.1.1. Procedimiento 
 
Las etapas desarrolladas para la recolección de la información primaria son: 
1) Establecimiento del objetivo de la investigación. 
2) Definición de la información necesaria. 
3) Diseño del cuestionario. 
4) Determinación de la población a estudiar. 
5) Conteo y cuantificación de datos. 
6) Análisis y conclusiones. 
 
3.4.1.2. Calculo del tamaño de la muestra 
 
La muestra es un subconjunto de la población, por tanto, para conocer el tamaño 
de la muestra, primero debemos conocer la población de nuestro mercado meta. 
El tamaño de la población considerada en el estudio se detalla a continuación: 
 
Tabla 2: Población del Municipio de Managua. Año 200512 
Municipio Tasa de crecimiento (%) Población 
Managua 1.4 1,262,978.00 
Fuente: Censo Poblacional, año 2005 (INIDE) 
 
Según los datos del último censo poblacional realizado en el año 2005, la tasa 
de crecimiento poblacional para el departamento de Managua fue de 1.4%. En 
                                            
12
http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasCompleto.pdf 
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base a los datos poblacionales del año 2005 se realizaron las proyecciones 
necesarias para el año 2014 haciendo uso de la siguiente formula: 
      
      ec.113 
 
Dónde: 
Pn: Población en el año n. 
P0: Población en el año inicial (2005). 
TCP: Tasa de Crecimiento Poblacional. 
n: cantidad de años 
e: constante matemática conocida como “Número de Euler” equivale a 
2,71828183 
 
Para el año 2014 ya han pasado 9 años, por tanto n=9. De tal forma la población 
del año 2014 para el Departamento de Managua será: 
              
        
                
 
Tabla 3: Proyección de población para el municipio de Managua. Año 2014 
Municipio Población 
Managua 1,432,573.43 
Fuente: Proyecciones propias 
 
Para obtener el tamaño de la muestra no se realizó encuesta piloto, por lo que 
se consideraron iguales las probabilidades de aceptación y no aceptación del 
producto, de esta forma tendrán un valor de 50% cada una. La población total a 
estudiar (N) es de 1, 432,574 personas. Se estableció un nivel de confianza del 
                                            
13
 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina 
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95%, un error (e) del 5%, p=0.5 y q=0.5.Para calcular el tamaño de la muestra 
se utilizara la siguiente fórmula: 
  
        
(    ) (      )
  ec.2 14 
Donde: 
n: muestra de la población a estudiar 
N: población a estudiar 
z: nivel de confianza, 95% equivale a 1.65. 
e: grado de error 
p: probabilidad de aceptación, equivale a 50%. 
q: probabilidad de no aceptación, equivale a 50%. 
 
Sustituyendo: 
  
                         
(                  )  (             )
 
                                 
 
Por los motivos expuestos en las limitantes de este estudio, se decidió realizar 
solamente 200 encuestas. El error que se comete por la disminución de 
encuestas será: 
  √
(
        
 
)        
 
       ec.3 15 
  √
(
                        
   
)                
          
      
              
        
                                            
14
 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
15
 Ec.3 es despejada de la ec.2 
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Tabla 4: Determinación de encuestas. 
Municipio Población(N) Encuestas 
Managua 1,432,574 200 
Fuente: Cálculos propios 
 
3.4.1.3. Ejecución Del Trabajo De Campo 
 
El método de medición que se utilizó en el trabajo de campo fue la entrevista 
directa, porque el estar personalmente con la persona encuestada al realizar la 
encuesta nos proporcionaba la confiabilidad de su respuesta. Debido a las 
razones expuestas el proceso duro 2 días. 
3.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Ilustración 1: Edad vs Sexo de los encuestados 
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De las encuestas realizadas el 69.5% de los encuestados son del sexo femenino 
y tan solo el 30.5% son del sexo masculino. Se observa que del porcentaje de 
encuestados del sexo masculino el 29.5% está en edades desde los 18 años 
hasta los 41 años. En cambio en el sexo femenino tenemos que el 36.7% está 
en edades de los 26 hasta los 33 años. (Ver ilustración 1) 
 
 
Ilustración 2: Nivel de escolaridad de los encuestados 
 
El nivel de escolaridad que más prevalece en las personas encuestadas es el 
nivel de secundaria obteniendo el 41%, estando en segundo lugar el nivel 
universitario con el 32%, tercer lugar el nivel de primaria con un 16% y 
profesionales con un 12%. (Ver ilustración 2) 
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Ilustración 3: Ingresos económicos mensuales de los encuestados 
 
Se observa que el 14% de las personas que respondieron a la encuesta 
perciben ingresos mensuales que oscilan desde los 1000 córdobas hasta los 
5000 córdobas. Teniendo un 10% de personas con un ingreso de hasta 6000 
córdobas,  lo que significa que la adquisición del producto en estudio estaría en 
término medio de compra. (Ver ilustración 3) 
 
 
 
¿Tenía conocimiento 
de la existencia de 
los arneses para 
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Ilustración 4: Conocimiento y uso del arnés para bebe. 
 
Del total de la población encuestada el 68% de las personas no tenían 
conocimiento de los arneses para bebes y tan solo el 32% saben de la 
existencia de este producto, teniendo en cuenta que de este porcentaje nadie lo 
ha utilizado debido al costo que este producto representa para ellos 
considerando también que no es comercializado en el país. Lo que significa que 
el producto en estudio no es de tanto conocimiento para los posibles 
compradores. (Ver ilustración 4) 
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Ilustración 5: Valoración de características por el encuestado 
 
La ilustracion 5 muestra la valoración que realizaron los encuestados con 
respecto a las caracteristicas del producto que son precio, calidad, diseño 
comodidad, funcionalidad y durabilidad,obteniendo un porcentaje del 36% para 
la caracteristica calidad. Por lo que se considera que para el cliente es mas 
importante la calidad del producto sin dejar atrás el precio del mismo. (Ver 
ilustracion 5). 
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Ilustración 6: ¿Compraría el arnés para bebes? 
 
La ilustración 6 nos muestra el porcentaje de las personas que comprarían el 
producto obteniendo un 69%, siendo este un punto importante ya que el 
producto es de aceptación para el mercado meta. El 31% de las personas no 
estarían dispuestos a comprarlo. (Ver ilustración 6) 
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Ilustración 7: ¿Por qué no lo compraría? 
 
Esta categoría se presenta porque no todas las personas están de acuerdo con 
el uso del arnés y por lo tanto no están dispuestas a comprarlo por distintas 
razones. Debido a esto se obtiene que el 45% no están dispuestos a pagar por 
el producto, el 42% no le interesa comprarlo y por último el 13% no quieren el 
arnés para bebes. (Ver ilustración 7) 
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Ilustración 8: Lugares que prefieren los encuestados encontrar el artículo. 
 
La ilustración 8 demuestra con un 45% que el mercado oriental es el sitio 
preferido por las personas encuestadas, esto nos indica que en una eventual 
comercialización el mercado oriental tendrá que ser el lugar en donde se ofrezca 
la mayor cantidad de arnés para bebes, sin embargo, también en el centro 
comercial Multicentro Las Américas representa una aceptación un poco 
considerable con un 22%, siguiéndole el mercado Roberto Huembes con el 9%, 
siendo estos los lugares de mayor  preferencia para la comercialización del 
producto. 
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Ilustración 9: ¿Recomendaría el uso de este producto? 
 
En la relación recomendaría o no el uso del producto se puede apreciar que el 
94% de las personas encuestadas recomendarían el producto y de ese 6% 
restante, el 54% no lo recomendarían porque piensan que no es útil, el 23% dice 
que el producto da mala impresión o mala imagen y el otro 23% dicen que no 
están dispuestos a hacer propagando a dicho producto. (Ver ilustración 9). 
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Ilustración 10: Medios publicitarios que utilizan con mayor frecuencia los 
encuestados 
 
Con respecto a los medios publicitarios que los encuestados utilizan para 
informarse el más destacado es la televisión con un 64% debido a que este 
electrodoméstico se encuentra en la mayoría de los hogares nicaragüenses, en 
ese sentido se puede considerar un tipo de publicidad efectivo para captar la 
atención e interés del mercado, también está el periódico con un 10% y las 
mantas publicitarias con un 9%, siendo el medio publicitario con mayor 
importancia “La televisión”. (Ver ilustración 10). 
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3.6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
3.6.1. Cuantificación De La Demanda 
 
Para poder detallar la demanda del artículo, se tendrá en cuenta la población 
estudiada. El interés del comportamiento de la demanda es por los próximos 5 
años. Para conocer la población actual se consideró la tasa de crecimiento 
poblacional que correspondía al municipio considerados en el estudio que es de 
1.4%16 Se puede cuantificar la demanda de los arneses utilizando los datos 
primarios de aceptación del producto, recolectados en la encuesta, detallados en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 5: Cuantificación de la demanda de arneses para bebes “Walking Child” 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
 
La demanda para el año 2014 es de 49,423.80 unidades de arneses para bebes, 
esto en base a la población que acepta comprar el producto y al 5% de 
absorción de la demanda insatisfecha. Por ser un producto nuevo, el porcentaje 
de aceptación inmediata es de 2.5%, con lo que se espera que la demanda 
crezca. (Kotler y Amstrong, 2003) 
                                            
16
 Fuente: censo poblacional 2005 INIDE 
17
Ver ilustración 7: ¿Compraría el arnés para bebes? 
18
De acuerdo a lo detallado en el texto de “preparación de proyectos” de Nassir Sapag Chain, no 
se debe de absorber más allá del 10% de la demanda insatisfecha.  
19
 Ver anexo 7: Guía de Aproximaciones. 
Municipio Población 
% 
Aceptación17 
Demanda 
insatisfecha 
% de 
absorción18  
Demanda 
insatisfecha 
Managua 1,432,574 69 988,476.06 519 49,423.80 
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Tabla 6: Proyección de la demanda para el periodo 2014-2018 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Demanda 
(unid/año) 
49,423.80 50,659.40 51,925.88 53,224.03 54,554.63 
Fuente: Elaboración propia 
 
La demanda de los arneses para bebes “Walking Child” proyectada para el 
período 2014-2018 muestra un crecimiento lineal, con una demanda de 
54,554.63 unidades para el año 2018. 
 
3.7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
3.7.1. Empresas Competidoras  
 
El mercado actual de arneses para bebe no se encuentra ocupado por ninguna 
empresa nacional que se dediquen a la elaboración de este artículo. En cuanto a 
empresas internacionales, marcas como Evenflo, Avent o Disney han ofrecido 
este articulo pero no han penetrado en el mercado nicaragüense.  
 
En la realización de la encuesta pudimos observar que las personas que habían 
tenido algún conocimiento de la existencia de este artículo eran porque lo habían 
visto por internet o a otra persona que lo estaba utilizando. Realizando un 
sondeo por los distintos centros comerciales no pudimos encontrar una tienda 
que los ofertara como tal.  
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3.7.2. Productos Sustitutos 
 
El mismo uso que brindan artículos para bebes diferentes al arnés presentado 
en el estudio, muchas veces conlleva a considerar uno u otro como 
competencia. Consideramos productos sustitutos del arnés para bebe, el 
andarivel o andadero para bebes, de consumo popular en el mercado 
nicaragüense, razón por la cual constituye la más fuerte competencia de nuestro 
producto, que se traduce en una debilidad en la eventual comercialización de 
nuestro producto.  
 
Las marcas de este producto sustituto son variadas y abundantes, así como sus 
precios oscilando entre C$300 y C$2000 por cada unidad, en dependencia de la 
preferencia de los consumidores. 
 
3.7.3. Cuantificación De La Oferta Total Existente  
 
La cantidad ofertada de este artículo en el mercado es nula, puesto que en su 
tipo es innovador y como se mencionaba previamente, las empresas que lo 
comercializan no han penetrado en el mercado nacional. Considerando esta 
situación, esto se convertiría en una fortaleza en la comercialización del artículo 
introducido.  
 
3.7.4. Relación Oferta-Demanda  
 
La relación existente entre la oferta y la demanda determina si existe demanda 
insatisfecha. En el caso de la comercialización del arnés para bebes, la oferta 
actual es inexistente por lo cual la demanda actual del articulo seria demanda 
insatisfecha. 
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3.8. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
Asumiendo que el estudio realizado constituye una posible inversión en el futuro, 
se consideró realizar un análisis que influya en la introducción definitiva de una 
unidad estratégica de negocios en determinado mercado. Para el análisis se 
empleará la metodología de las cinco fuerzas de Porter. 
 
3.8.1. Amenaza De La Entrada De Nuevos Competidores 
 
Cuando un nuevo competidor entra en un mercado, su capacidad productiva 
está directamente relacionada con el comportamiento del ciclo de vida del 
producto. Aunque la demanda de bienes y servicios está creciendo rápidamente 
su entrada incrementa la lucha por la cuota de mercado.  
 
En este particular se hará un análisis antes que el producto ingrese al mercado. 
Este aspecto resulta ser un inconveniente significativo, debido a que nos 
enfrentamos con productos importados de alta calidad y productos 
nicaragüenses, sin embargo la clave estará en establecer un precio competitivo, 
por otro lado, el producto estará accesible para los clientes ya que estará en 
lugares más concurridos del sector al cual se quiere introducir.  
 
3.8.2. Amenaza De Posibles Productos Sustitutos  
 
Los productos sustitutos constituyen una amenaza, ya que la población 
nicaragüense tiende a comprar productos que se asemejen y que suplan con 
sus expectativas como consumidores. Entre los productos sustitutos al arnés 
para bebes están los andariveles que el uso de este se asemeja bastante y 
prácticamente es el de mayor uso en la actualidad.  
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Las empresas que fabrican los productos sustitutos también poseen una 
considerable economía de escala por lo que podrían actuar rápidamente para 
impedir el acceso de nuestro producto.  
 
3.8.3. Poder De Negociación De Los Clientes 
 
En el ámbito del mercadeo, lo que más influye en la mente de los consumidores 
es el precio de los productos y/o servicios, sin descartar la calidad de los 
mismos, lo que nos facilita la acción de compra que puedan tener debido a que 
el precio del arnés para bebes estará por debajo en comparación con la 
competencia. Por estos motivos negociar con los compradores no será ningún 
problema.  
 
3.8.4. Poder De Negociación De Los Proveedores 
 
La elección de los proveedores es un aspecto fundamental para el futuro exitoso 
del negocio. Negociar con ellos para alcanzar mejores precios, condiciones de 
pago, exclusividades, es siempre una garantía de mejora. No es sencillo 
negociar con los proveedores y conseguir las mejores condiciones para la 
empresa (mejores precios, condiciones de pago, exclusividades, etc.).  
 
La negociación también podría depender del volumen de compra, la cantidad de 
materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 
primas, etc. Los proveedores, en este caso, son los almacenes de tela que 
también ofrecen los accesorios que lleva el producto, comprando a estas los 
materiales al por mayor. 
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3.9. ANÁLISIS DEL PRECIO 
 
El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en 
la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca 
se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe 
conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el 
precio o si el precio es una de las variables de decisión principales.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el factor de decisión para 
hacer la compra del producto en estudio es el precio de este.20 El precio que se 
sugiere para el producto en el primer año de venta es C$ 309.12, considerando 
la tasa de inflación para el año en curso y su proyección, el PVU en el horizonte 
de planeación será: 
Tabla 7: Precio según Tasa de Inflación 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Tasa de inflación (%)21 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 
PVU (C$)22 309.12 328.01 348.08 369.42 392.10 
PVU (U$) 11.67 12.38 13.14 13.95 14.80 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.10. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la 
Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 
                                            
20
Ver ilustración 6: Valoración de características por el encuestado 
21
 Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
22
 Ver Anexo 7: Cálculo PVU. 
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cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 
convenientes para ambos.  
 
Gran parte de las satisfacciones que los productos proporcionan a la clientela, 
se debe a canales de distribución bien escogidos y mantenidos. 
En síntesis podemos decir, que los canales de distribución son las distintas rutas 
o vías, que la propiedad de los productos dispone para acercarse cada vez más 
hacia el consumidor o usuario final de dichos productos.23 
 
Para este proyecto decidió utilizar el medio de comercialización indirecto 
tomando en cuenta la opinión de las personas encuestadas24. A continuación se 
presenta el canal de distribución propuesto: 
 
 
3.11. PLAN DE MARKETING 
 
3.11.1. Declaración De Estrategia De Marketing 
 
El mercado objetivo está constituido por padres de familia que tengan hijos o 
bien personas que tengan algún bebe en su entorno, obteniendo ingresos 
moderados que oscilan entre C$ 2,000 y C$5000 mensuales25. La publicidad 
                                            
23
http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml 
24
 Ver ilustración 8: Lugares que prefieren los encuestados encontrar el artículo. 
25
Ver ilustración 3: Ingresos económicos mensuales de los encuestados 
Productor  Minoristas Consumidor 
Comerciantes de los 
mercados 
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estará enfocada en los beneficios tanto para padres como hijos. Para las dos 
primeras etapas del ciclo de vida de este producto se plantean las siguientes 
estrategias con sus objetivos. (Ver Tabla 6: Estrategias de marketing para los 
dos primeros ciclos de vida del arnés para bebes “Walking Child”.) 
 
Tabla 8: Estrategias de marketing para los dos primeros ciclos de vida del arnés 
para bebes “Walking Child" 
 INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO 
 
Objetivos 
mercadotécnico 
Crear producto y probarlo 
Maximizar la 
participación en el 
mercado 
Estrategias 
 
Producto 
Ofrecer el producto como 
apoyo para la etapa de 
los primeros pasos del 
bebe. 
Ofrecer el producto 
como instrumento para 
paseos del bebe. 
 
Precio 
Utilizar los precios en 
base a los costos más un 
margen de utilidad. 
Utilizar precios para 
penetrar el mercado.  
 
Plaza 
Ofrecer el arnés “Walking 
Child” en el Mercado 
Oriental, que respecto a 
las encuestas es el lugar 
que prefieren visitar los 
consumidores 
potenciales. 
Desarrollar una 
distribución intensiva a 
los demás mercados del 
municipio de Managua. 
 
 
1. Resaltar los beneficios 
del arnés para 
1. Sensibilizar y crear 
interés en el mercado 
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Promoción 
descartar malas 
interpretaciones del 
posible consumidor. 
2. Hacer uso del 
Merchandising para 
aumentar la 
aceptación del 
producto. 
de masas. 
2. Publicitar el producto 
de manera intensiva 
haciendo uso de los 
distintos medios 
como volantes, 
anuncios en 
periódicos, etc. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.12. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
1. Se determinó que en el mercado actual, la oferta del producto no se 
encuentra ocupado por ninguna empresa nacional que se dediquen a la 
elaboración de este artículo. Los resultados de las encuestas realizadas 
muestras que las personas que tienen conocimiento del producto son por 
publicaciones vistas en la red de internet u otras personas que lo hayan 
utilizado.  
 
2. La demanda para el año 2014 es de 49,423.80 unidades de arneses para 
bebes, esto en base a la población que acepta comprar el producto y al 
5% de absorción de la demanda insatisfecha. 
 
3. Mediante la realización de las encuestas se obtuvieron las características 
del mercado meta entre estas están el nivel de escolaridad y salario 
mensual aproximado, así como las expectativas que tienen del producto. 
 
4. Se estableció el plan de marketing del producto, para los dos primeros 
ciclos de vida: introducción y crecimiento, haciendo uso de la técnica de 
las cuatro “P” describiendo cada punto de acuerdo a las necesidades. 
 
5. Se identificó el medio de comercialización adecuado para el artículo, 
eligiendo el canal indirecto, ya que en este existen intermediarios entre el 
proveedor y el usuario o consumidor final.  
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CAPITULO IV:  
ESTUDIO TÉCNICO 
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4.1. INTRODUCCION 
 
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 
el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 
de producción, localización, instalaciones y organización requeridos del proyecto 
de comercialización del arnés infantil.  
 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 
además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 
 
Uno de los resultados del estudio será definir la función de producción que 
optimice la utilización de los recursos disponibles enfocado a los resultados del 
estudio de mercado. Del análisis de las características y especificaciones 
técnicas de las máquinas podrá precisarse su distribución en planta lo que a su 
vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para una adecuada 
operación. 
 
La selección optima en la localización, equipos e infraestructura de la planta 
garantizaran la vida útil de la misma. Por lo tanto para la Macro localización se 
tomó en cuenta la localización de los principales proveedores de materia prima y 
cercanía del mercado meta, así como factores tales como energía eléctrica, 
agua potable, red telefónica, servicio de correo e infraestructura vial. 
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4.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
4.2.1. Objetivo General 
 
Definir mediante un estudio técnico el tamaño de la planta, la localización 
estratégica e ingeniería del proyecto requeridos para la instalación y apertura de 
la empresa comercializadora de arneses para bebes. 
 
4.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Especificar la macro localización utilizando el método de puntos 
ponderados. 
2. Establecer la micro localización de la planta considerando los factores 
localizacionales. 
3. Definir el tamaño del proyecto requerido conforme a la demanda del 
producto y la disponibilidad de materia prima. 
4. Diseñar la ingeniería de proyecto para la instalación y buen 
funcionamiento de la planta. 
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4.3. LOCALIZACIÓN 
 
4.3.1. Macro localización  
 
Debido a que se elige un medio de comercialización indirecto (Productor, 
minoristas, consumidor) el tipo de orientación localizacional es dirigida 
directamente hacia los posibles distribuidores del producto. En consecuencia 
uno de los factores más importantes a considerar es la cercanía que tendrá la 
planta con los principales proveedores de materia prima y mercado meta al cual 
se dirige en el departamento de Managua.  
 
El departamento de Managua consta de nueve municipios considerando como 
sectores potenciales para la ubicación de la empresa los municipios de 
Ticuantepe, Managua y Tipitapa.  Para localizar el punto preciso de ubicación de 
la planta en el Departamento de Managua, se utiliza el método cualitativo por 
puntos ponderados. Este método consiste en asignar valores a una serie de 
factores que se consideren relevantes para la localización, lo que conduce a una 
comparación cuantitativa de diferentes sitios y a su vez permite ponderar 
factores de preferencia para los investigadores al tomar la decisión. 
 
4.3.1.1. Datos generales del municipio de Tipitapa 
 
Tabla 9: Descripción general del Municipio de Tipitapa 
Nombre del 
departamento 
Managua 
 
Posición Geográfica 
Ubicada entre las coordenadas 12º 11´ latitud norte 
y 86º 05´ longitud oeste. 
Superficie 975.17 kms2 
Distancia a la capital y a Se encuentra dentro de los límites del 
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la cabecera departamento de Managua, a 22 km de la cabecera 
departamental 
 
 
 
 
Transporte 
El municipio de Tipitapa presta servicio colectivo de 
seis rutas, las cuales parten de la cabecera 
municipal cada cinco minutos. Las rutas comunican 
al municipio con Managua, León, Chinandega, 
Carazo, Masaya, Rivas y Granada. El municipio en 
la cabecera municipal cuenta con una terminal de 
buses. A nivel local existen cooperativas de 
transporte que cubren las rutas hacia otras 
regiones del país y a nivel local 
 
 
 
Energía eléctrica 
El municipio cuenta con el servicio público de 
energía domiciliar con la administración a cargo de 
la Empresa TSK. Este servicio cubre un 32% de las 
viviendas del municipio, principalmente en los 
sectores urbanos y las cabeceras comarcales. En 
relación al servicio de alumbrado público existe 
principalmente en el casco urbano, siendo que en 
las comunidades no existe. 
 
 
Telecomunicaciones 
Cuenta con una sucursal de la Empresa Claro, 
brinda servicio postal, mensajería, servicio de 
correo y llamadas internacionales. El servicio 
telefónico domiciliar presta atención a 150 
abonados diseminados en el sector urbano de 
Tipitapa. 
 
 
 
Cuenta con el servicio de agua potable cuya 
administración está a cargo de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
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Agua potable y 
alcantarillado 
(ENACAL). Se abastece de forma sistemática al 
sector urbano de la cabecera municipal y las 
cabeceras comarcales con una cobertura del 
51.6%. En relación al servicio de alcantarillado 
sanitario, el municipio no tiene acceso al mismo, la 
población utiliza letrinas y sumideros en la parte 
urbana y rural. 
 
4.3.1.2. Datos generales del municipio de Managua 
 
Tabla 10: Descripción general del Municipio de Managua 
Nombre del 
departamento 
Managua  
 
Posición Geográfica 
Está situada entre los Meridianos 86º 40' y 86º 16’ 
Longitud oeste y los paralelos 12º 7' y 110º 43' latitud 
norte. 
Superficie 289 Km.² 
 
 
 
 
Limites 
Al Norte con el Lago Xolotlán o Lago de 
Managua; 
Al Sur con el Municipio de El Crucero, 
conocido anteriormente como Distrito Siete y los 
Municipios de Ticuantepe y Nindirí;  
Al Este con el Municipio de Tipitapa;  
Al Oeste con los Municipios de 
Ciudad Sandino y Villa Carlos Fonseca. 
 
 
 
El servicio es proporcionado por la Empresa TSK. 
Managua tiene un total de trece subestaciones que 
abastecen de energía eléctrica a través de circuitos a 
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Energía eléctrica 
los barrios y sectores productivos y de servicio de la 
capital. Aproximadamente 95,5% de las viviendas 
cuenta con energía eléctrica, apenas el 4,5% se 
alumbra con gas, kerosene o candil. En Managua se 
concentra el 72,0% de la producción que consume el 
65,0% del total industrial nacional, hay un promedio de 
1,317 usuarios en el sector industrial con un consumo 
promedio de 20,000 kilovatios/hora por cliente. Existen 
en promedio 550 circuitos de distribución para el 
alumbrado público. 
 
 
 
Telecomunicaciones 
Se encuentra conformado por Líneas Primarias y 
Secundarias, distribuidas por 17 sucursales de las 
cuales 11 están destinadas al área urbana y 6 al área 
rural, con una capacidad de 103,376 líneas telefónicas. 
El municipio posee el 60% de abonados del país, de los 
cuales el 95% son urbanos y el 5% son rurales.  
 
 
 
 
 
Agua potable y 
alcantarillado 
La administración del servicio de agua potable le 
corresponde a la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados. Cuenta con más de 250 
pozos, el 49% de las viviendas tienen tubería dentro de 
la vivienda, el 39,1% fuera de la vivienda, pozo público 
o privado 5,0%, de otra vivienda 4,1%, otros 2,8%. La 
tarifa por categoría de servicio y conexiones 
domiciliares del consumo de agua potable es (córdobas 
por metros cúbicos): domiciliar C$3,30 a 9,76; 
urbanizaciones progresivas C$ 1,85 a 3,00; institucional 
C$5,22 a 12,3. La tarifa promedio total para Managua 
fue de 4.16 C$ / m3.  La cobertura que da el Sistema de 
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Alcantarillado a las aguas negras es del 45.0% a la 
población distribuida en zonas residenciales, repartos, 
barrios, colonias, villas y asentamientos progresivos, en 
una extensión de 800.4 Km. La tarifa promedio de 
Alcantarillado Sanitario es de 1.43 C$ /m3 en promedio.  
 
4.3.1.3. Datos generales del municipio de Ticuantepe 
Tabla 11: Descripción general del Municipio de Ticuantepe 
Nombre del 
departamento 
Managua 
 
Posición Geográfica 
ubicado entre las coordenadas 12° 
01' de latitud norte y 86° 12' longitud oeste. 
 
 
Limites 
Al Norte Municipio de Managua. 
Al Sur Municipio de la Concepción (Dpto. de 
Masaya). 
Al Este Municipio de Nindirí (Dpto. de Masaya). 
Al Oeste : Sierras de Managua 
Superficie 60.79 km.² 
Distancia a la capital y a 
la cabecera 
La cabecera municipal está ubicada a 18 km de 
Managua, capital de la Republica. 
 
 
 
 
Transporte 
Cuenta con 3 vías de acceso al área urbana: la 
carretera Managua-Ticuantepe, carretera 
Ticuantepe-La Concepción, y el camino de acceso 
del km 19 Carretera a Masaya. Las calles del 
municipio están constituidas por calles 
adoquinadas, rampas y calles de tierra. La línea de 
buses de las cooperativas tiene una periodicidad 
del servicio de 15 minutos, aumentando la 
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frecuencia conforme la demanda lo establece. 
 
 
Energía eléctrica 
Cuenta con el servicio público de energía domiciliar, 
cuya administración está a cargo de la Empresa 
TSK. El sistema de alumbrado público cubre el 
casco urbano del municipio. Existe una cobertura 
del 83% de viviendas con el servicio.  
 
 
Telecomunicaciones 
Cuenta con una oficina de correos cuya 
administración está a cargo de la Empresa de 
Correos de Nicaragua, ubicada en el casco urbano, 
se brinda el servicio de Apartado, Correspondencia. 
 
 
 
 
Agua potable y 
alcantarillado 
Cuenta con la presencia de la delegación de 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, con una cobertura del 76,3% de las 
viviendas a las cuales se les presta el servicio, 
correspondiendo al área urbana un 39% del total de 
conexiones y 37.2% en el área rural. Las viviendas 
del área rural que no poseen conexión domiciliar de 
agua potable se abastece de una fuente natural 
conocida como El rio de los chocoyos, a través de 
una bomba, el resto se abastece a través de pipas 
de agua y puestos de agua. En el municipio no 
existe sistema de alcantarillado sanitario, el medio 
usado para la disposición de las excretas es la 
letrina. 
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4.3.1.4. Métodos de puntos ponderados 
 
Los pasos para desarrollar el método de puntos ponderados son los siguientes26: 
 
1. Se identifican y seleccionan los factores de localización más influyentes 
en el proyecto. 
2. Se asigna un coeficiente o calificación de ponderación a cada factor de 
localización de manera que el valor de este coeficiente sea directamente 
proporcional a su importancia relativa. Dicho valor se encuentra en la 
escala del 1 al 10. 
3. Se asigna un puntaje a cada alternativa de ubicación, por cada factor de 
localización. 
4. Se calcula el producto del puntaje de cada alternativa por el coeficiente de 
ponderación respectivo. La suma de los productos de cada alternativa da 
el puntaje total ponderado de cada uno. La alternativa con mayor puntaje 
totalizado es la mejor. 
 
Los factores considerados en el método de puntos ponderados para la ubicación 
de la empresa son: 
 
1. Cercanía al mercado meta. 
2. Costo de mano de obra. 
3. Acceso a servicios básicos. 
4. Disponibilidad de materia prima. 
5. Vías de acceso. 
 
                                            
26
 Evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de ponderación del experto para el 
cálculo de los pesos. 
 
Tabla 12: Ponderación de los factores evaluativos 
FACTOR P1 P2 P3 TOTAL PESO 
1 9 8 8 25 22% 
2 8 7 7 22 19% 
3 7 6 7 20 17% 
4 8 7 8 23 20% 
5 9 8 9 26 22% 
Total 41 36 39 116 100% 
Fuente. Elaboración del equipo investigador. 
 
Los pesos son asignados a los factores de acuerdo al valor que representan en 
la instalación de la planta. Las calificaciones27 se hacen con base en los datos 
generales de cada municipio. En la obtención de las ponderaciones, los puntos 
fueron asignados por el grupo formulador del proyecto, conforme al siguiente 
detalle: 
 
Tabla 13: Ponderación por municipio evaluado 
FACTOR % 
CALIFICACION 
TICUANTEPE MANAGUA TIPITAPA 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
1 22% 8 8 8 8 9 9 8 8 9 
2 19% 6 7 7 7 8 8 6 7 7 
3 17% 6 6 6 8 8 8 7 6 5 
4 20% 6 7 6 8 7 9 6 6 7 
5 22% 7 6 7 7 7 8 7 7 7 
Total 100% 33 34 34 38 39 42 34 34 35 
Fuente. Elaboración del equipo investigador. 
                                            
27
 La calificación de 10 se asigna si un factor satisface totalmente las condiciones del lugar y 
disminuye proporcionalmente con base a este criterio. 
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Obteniendo la calificación ponderada por cada municipio evaluado, de acuerdo a 
la tabla siguiente:  
 
Tabla 14: Calificación Ponderada de los Municipios 
CALIFICACION PONDERADA 
TICUANTEPE MANAGUA TIPITAPA 
PT PT PT 
5.17 5.60 5.39 
3.79 4.36 3.79 
3.10 4.14 3.10 
3.77 4.76 3.77 
4.48 4.93 4.71 
20.32 23.79 20.76 
Fuente: Elaboración Propia  
 
De acuerdo al resultado obtenido del método de puntos ponderados, se obtuvo 
que el Municipio de Managua satisface las condiciones para la macro 
localización del proyecto, con una calificación ponderada de 23.79 puntos, 
mientras que el Municipio de Ticuantepe presenta un puntaje de 20.32 y por 
último el Municipio de Tipitapa con 20.76 puntos. 
 
4.3.2. Micro localización 
 
Para localizar el punto preciso de ubicación de la planta en el Municipio de 
Managua se tomó en cuenta como parámetro la cercanía de los principales 
proveedores y mercado meta. El local que está previsto para la planta 
procesadora está ubicado en la dirección: De los semáforos del Hospital Infantil 
Manuel de Jesús Rivera 100 metros al oeste.  
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La infraestructura cuenta con un área de parqueo adoquinado, caseta de 
vigilancia e instalaciones de 220 m2. Cuenta con acceso a los servicios de 
consumo básico (Agua y Energía Eléctrica), fácil acceso a transporte urbano 
colectivo por situarse en una calle principal. 
 
4.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción 
instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. La 
capacidad instalada con la que gozara el proyecto depende directamente de la 
demanda y la disponibilidad de materia prima. 
 
4.4.1. Capacidad De Producción 
 
Un factor determinante en la capacidad de producción es la demanda potencial 
insatisfecha. De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio de mercado se 
evaluó para la Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) optimista se toma un 
porcentaje del 5% de la demanda y para DPI pesimista un porcentaje del 2% 
teniendo cada una de estas un incremento anual del 2.5%.  
 
El sistema productivo que será instalado en la planta de producción cubrirá un 
30% de la demanda insatisfecha para el año 2014, proyectado en el horizonte de 
planeación (Ver Tabla 6: Proyección de la demanda para el periodo 2014-2018). 
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Tabla 15: Demanda potencial insatisfecha 
Año 
DPI28 
Optimista 
Incremento anual 
(%) 
DPI  
pesimista 
Incremento 
anual 
2014 49,423.80 2.5 19769.52 2.5 
2015 50,659.40 2.5 20,263.76 2.5 
2016 51,925.88 2.5 20,770.35 2.5 
2017 53,224.03 2.5 21,289.61 2.5 
2018 54,554.63 2.5 21,821.85 2.5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La capacidad de producción de la planta de arneses se detalla a continuación: 
 
Tabla 16: Capacidad de Producción de la Planta 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Capacidad de 
producción 
30 30 30 30 30 
Cantidad (Ud.) 
      
14,827.14  
      
15,197.82  
      
15,577.76  
     
15,967.21  
  
16,366.39  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Turnos diarios de trabajo 
 
Según el Arto 49 del código del trabajo de Nicaragua, la jornada laboral es el 
tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, 
cumpliendo sus obligaciones laborales (Ver Capítulo VI. Numeral 4). Se 
establece una jornada laboral de 8 horas, 6 días por semana. 
                                            
28
 DPI: Demanda Potencial Insatisfecha. 
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4.4.2. Disponibilidad De Materia Prima 
 
Los principales insumos y suministros necesarios no experimentaran problemas 
de abastecimiento por la variedad de proveedores disponibles en el mercado 
local, algunos de los cuales se detallan en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 17: Descripción de los proveedores 
Proveedor Ubicación 
Textiles Saddam 
International 
Ciudad Jardín C-8 (Casa de los encajes ½ cuadra 
arriba. 
Almacenes Alejandría 
Ciudad Jardín. Casa de los encajes ½  cuadra 
arriba. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.3. Tecnología 
 
El proceso productivo descrito para la elaboración del producto terminado que se 
desea obtener presenta características de procesamiento semi-industrial, esto 
es por requerir del uso de mano de obra en un mayor grado que de maquinaria 
especializada para el proceso.  
 
De modo que el procesamiento semi-industrial diseñado depende directamente 
del uso intensivo de mano de obra en vez de la capacidad física instalada. En la 
siguiente tabla se muestran las especificaciones técnica y características de la 
maquinaria seleccionada para el proceso productivo. 
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Tabla 18: Descripción de maquinaria 
DESCRIPCIÓN Máquina de coser 
MARCA SINGER 
MODELO 1408 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
1. Máquina de costura recta. 
2. Sistema automático de lubricación 
Máquina de alta velocidad. 
3. Sistema de levantamiento de prensatelas por la 
palanca de rodilla y palanca del prensatelas. 
4. Protector de dedos y de la banda 
5. Alimentación simple, selector de ajuste de largo de 
puntada y palanca de retroceso. 
Estante con regulador de altura. 
COSTO C$ 4, 299.00 
Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones realizadas. 
 
4.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 
de fabricación del producto o la prestación del servicio. La ingeniería del 
proyecto tiene por objeto aportar la información que permita hacer una 
evaluación técnica del mismo y establecer las bases sobre las que se construirá 
e instalará la planta, en caso de que el proyecto resulte ser factible. 
 
4.5.1. Descripción De La Materia Prima 
 
La materia prima requerida para el proceso de producción se detalla en el 
cuadro siguiente:  
Tabla 19: Descripción de Materia Prima 
Pieza Materia prima Unidad de medida Req/ud 
Cuerpo Tela Dacrón Yardas 1.9 
Relleno Guata 100% poliéster Libras 0.3 
Tiras Polipropileno Yardas 4 
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Elementos de sujeción 
Hebillas Unidad 2 
Ganchos Unidad 2 
Reguladores de correa Unidad 2 
Hilo Unidad 0.1 
Fuente: Elaboración del equipo investigador 
 
4.5.2. Descripción Del Proceso De Producción 
 
Las etapas que constituyen el proceso de producción del arnés infantil están 
detalladas a continuación. 
 
4.5.2.1. Elaboración de patrones 
 
En esta etapa se diseña, en papel, el patrón de las piezas que conformaran el 
arnés, esencialmente la pieza inferior que es clave en el funcionamiento del 
mismo, pues será en esta que se apoyara el mayor peso del infante. Una vez 
diseñado, se cortan los patrones para luego plasmarlos en tela, esto con el fin de 
lograr una mayor precisión y optimización del recurso tela.  
 
4.5.2.2. Rayado y corte de piezas 
 
Una vez que obtuvimos el patrón adecuado, lo trasladaremos a tela. Para esto 
se colocaran los patrones, se rayara la tela para formar los moldes que luego se 
cortaran para enviarse a armado, que conformara la pieza en la cual se 
acoplaran los tirantes. A la vez que se elaborara la pieza inferior del arnés, en 
esta etapa también se prepararan los tirantes que se anexaran en la etapa 
posterior. Esta preparación consiste en dimensionar su longitud. 
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4.5.2.3. Armado de piezas 
 
En esta etapa se vislumbra un acabado más prolijo del arnés. Las piezas de tela 
se armaran para formar la parte inferior, la cual estará rellena con guata 
(material 100% poliéster), para una mayor comodidad del infante que lo utilizara.  
 
Se añadirá a los tirantes los elementos que permitirán su ajuste, es decir 
reguladores que irán a lo largo del tirante para proporcionar adecuación a 
distintas alturas. En la pieza inferior se agregaran los elementos que sostendrán 
la unión de la pieza inferior con los tirantes, tales como, hebillas y ganchos de 
seguridad. 
 
4.5.2.4. Unión de piezas y tirantes 
 
Esta es la etapa final del proceso de producción del arnés, se fija la unión de la 
pieza inferior con los tirantes por medio de los elementos anexados en la etapa 
anterior. 
 
4.5.3. Cursograma Sinóptico 
 
4.5.3.1. Operación 
 
Indica que se altera el estado de un elemento con el que se está trabajando. En 
procedimientos administrativos, brindar información, emitir un formulario, etc. 
 
4.5.3.2. Inspección 
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Indica que se verifica la calidad, la cantidad o ambas conforme a 
especificaciones preestablecidas. 
 
4.5.3.3. Transporte 
 
Indica el traslado físico de los trabajadores, materiales y equipos de un lugar a 
otros. En procedimientos administrativos el traslado de un formulario. 
 
4.5.3.4. Demora o Espera 
 
Indica que hay un elemento dado detenido esperando a que se produzca un 
acontecimiento determinado. Periodo de tiempo en el que se registra inactividad 
ya sea en los trabajadores, materia prima o equipos. 
 
4.5.3.5. Almacenamiento 
 
Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén según un criterio 
determinado de clasificación.  
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4.5.3.6. Descripción de actividades 
ALMACENAMIENTOS 
1) En almacén 1 
2) En almacén 1 
3) En almacén 1 
4) En almacén 1 
5) En almacén 1 
6) En almacén 2 
 
INSPECCIÓN 
1) Se revisa las dimensiones del molde cortado en tela para la parte 
delantera de la pieza inferior. 
2) Se revisa las dimensiones del molde cortado de guata para la parte 
delantera de la pieza inferior. 
3) Se revisan las costuras de la parte delantera de la pieza inferior. 
4) Se revisa las dimensiones del molde cortado en tela para la parte trasera 
de la pieza inferior. 
5) Se revisan las dimensiones del molde cortado en guata para la parte 
trasera de la pieza inferior. 
6) Se revisan las costuras de parte trasera de la pieza inferior. 
7) Se revisan las costuras de la unión de la pieza delantera con la pieza 
trasera que forman la pieza inferior. 
8) Se revisan las dimensiones de los tirantes de acuerdo a las 
especificaciones. 
9) Se revisan las costuras que unen la pieza inferior con los tirantes que 
forma la pieza superior del arnés. 
10) Se revisan todas las costuras del arnés. 
11) Se revisa las condiciones del empaque. 
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OPERACIÓN 
1) Se corta la tela para parte delantera de pieza inferior. 
2) Se corta la guata para parte delantera de pieza inferior. 
3) Se arma la parte delantera de pieza inferior. 
4) Se colocan ganchos de sujeción para los tirantes en la parte delantera de 
la pieza delantera. 
5) Se corta la tela para parte trasera de pieza inferior. 
6) Se corta la guata para parte trasera de pieza inferior. 
7) Se arma la parte trasera de la pieza inferior. 
8) Se arma la pieza inferior. 
9) Se corta los tirantes conforme a las especificaciones de largo. 
10) Se cosen los tirantes a la pieza inferior. 
11) Se colocan los reguladores del largo en los tirantes. 
12) Se colocan las hebillas en los tirantes que formaran el contorno de la 
pieza inferior. 
13) Se empaca el arnés. 
 
TRANSPORTES 
1) A mesa de corte. 
2) A máquina de operario 1. 
3) A mesa de corte. 
4) A máquina de operario 1. 
5) A máquina de operario 3. 
6) A mesa de corte. 
7) A mesa de corte. 
8) A máquina de operario 2. 
9) A máquina de operario 2. 
10) A máquina de operario 3. 
11) A mesa de corte. 
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12) A máquina de operario 3. 
13) A mesa de empaque. 
14) A almacén 2. 
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4.5.4. Distribución De Planta 
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4.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO 
 
1. Para determinar la ubicación de la planta se utilizó el método de puntos 
ponderados, considerando como factores: cercanía al mercado meta, 
costo de mano de obra, acceso a servicios básicos, disponibilidad de 
materia prima y vías de accesos, siendo el Municipio de Managua  el que 
satisface razonablemente las condiciones para la macro localización del 
proyecto, con una ponderación de 23.79. 
 
2. El local seleccionado para la planta está ubicado de los semáforos del 
Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera 100 metros al oeste, este cuenta 
con acceso a los servicios de consumo básico (Agua, energía eléctrica) 
con amplio acceso a transporte urbano. 
 
3. El sistema productivo implementado en la planta de producción pretende 
cubrir una  demanda   de 14,827.14 unidades que corresponde al 30% de 
la Demanda Insatisfecha para  el año 2014 de acuerdo a los datos  
obtenidos en el estudio de mercado. 
 
4. El tipo de maquinaria que se eligió para el proyecto requiere de las 
características de procesamiento semi-industrial, Modelo Singer este 
cuenta con aguja doble, cambio rápido de prensa-telas, 14 puntadas con 
35 funciones de costura. 
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CAPITULO V: ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 
organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y 
debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las 
etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para el proyecto se 
deberá determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos 
que exija la ejecución del proyecto y la futura operación. 
 
De otro lado se deberá simular en forma detallada la organización administrativa 
para cuando el proyecto entre en operación. De ahí se deberán desprender los 
gastos e inversiones asociados a la operación, los cuales afectaran, igualmente, 
el flujo de caja del proyecto. 
 
En dicho estudio se presenta las estructuras funcionales que deberá tener la 
empresa, haciendo mención de las pautas que se deberán seguir para la 
constitución de la misma como tal, así como de los perfiles de los puestos 
requeridos en su estructura de organización, costos proyectados en lo referente 
a sueldos, salarios y carga social de la propuesta. Así como la cantidad de 
trabajadores necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de la empresa. 
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5.2.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
5.2.1. Objetivo General 
 
Definir las bases de la estructura organizacional óptima para la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
5.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Elaborar el organigrama de la empresa. 
2. Describir el manual de funciones de la organización. 
3. Determinar la cantidad de trabajadores que se requiere para el 
funcionamiento de la planta. 
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5.3. DEFINICIÓN DE FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN 
 
5.3.1. Función De Producción 
 
Tabla 20: Descripción de las funciones de producción 
FUNCION DE 
PRODUCCION 
DESCRIPCION 
 
Planificación de 
producción 
Desarrollada por el Gerente General en coordinación con el 
Jefe de Producción con la finalidad de definir el crecimiento 
de la empresa, las órdenes de compra de materia prima e 
insumos necesarios para el adecuado desarrollo del proceso 
productivo. 
 
Control de 
calidad 
Esta función es establecida con mayor incidencia por los 
operarios, sin menoscabar la participación del resto de 
colaboradores en el desempeño de sus labores.  Siendo que 
se desarrolla en la elaboración del producto al cumplir con 
los estándares de operación e inspección.  
 
Higiene y 
seguridad 
La gerencia garantizará los materiales e insumos requeridos 
en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
ocupacional dictadas por las autoridades laborales vigentes. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
5.3.2. Función Financiera 
 
El dinero es un recurso que produce valor agregado y la norma debe ser 
utilizarlo siempre que produzca más de lo que cuesta, salvo por uno mínimos de 
efectivo que permanentemente se han de mantener casi ociosos para prevenir 
situaciones de iliquidez. 
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El análisis respecto a los Estados Financieros Básicos se desarrollara por la 
junta de socios en coordinación con el Gerente General, para la toma de 
decisiones respecto a inversiones, dividendos, presupuestos y demás 
relacionados con la programación de recursos. 
 
5.3.3. Función Administrativa 
 
El registro de las transacciones financieras de la empresa será responsabilidad 
del contador externo contratado por la empresa, en tanto que administrar los 
flujos de dinero será deber del Gerente General. El desarrollo eficaz de la 
función administrativa en la organización se orientara de acuerdo a los 
parámetros: 
 Planificación  
 Organización 
 Control 
 Dirección 
 
5.3.4. Función De Recursos Humanos 
 
En el proceso de gestión de recursos humanos intervienen todos los miembros 
activos de la empresa, entendiéndose por tales la dirección general con tareas 
de mando, los trabajadores con la negociación de un contrato y los 
representantes del personal. Las funciones de recursos humanos en la 
organización serán desempeñadas por la gerencia a través de la Secretaria 
Administrativa en coordinación con el responsable del área correspondiente. 
 
El propósito de la administración de recursos humanos es mejorar las 
contribuciones productivas del personal a la organización, de manera que sean 
responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social.  
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5.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL   
 
Una línea de producción emplea en promedio quince minutos en realizar un 
producto, cada una de estas está compuesta por tres operarios en máquina, un 
auxiliar encargado de suministrar materia prima para el proceso y un encargado 
de empaque. Considerando la estructuración de 2 líneas de producción, cada 
una producirá 26.66 ud/hr para un total de 7, 680 unidades en el primer año 
proyectado. 
 
Además del personal del área de producción se incluye el personal 
administrativo necesario para la planificación de recursos y producción, por tanto 
se requerirá de 18 colaboradores para la operación del proyecto, catalogando 
así a la organización como una pequeña empresa. 
 
Tabla 21: Puestos necesarios para el desarrollo de la empresa 
Puestos Cantidad de empleados 
Gerente General 1 
Jefe de Producción 1 
Jefe de Ventas 1 
Vendedor 1 
Contador 1 
Secretaria Administrativa 1 
Operarios 6 
Conserje 1 
Auxiliares 4 
Vigilante 1 
Total 18 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este requerimiento de personal puede cambiar o modificarse conforme las 
exigencias del mercado consumidor, lo que conllevará a cambios en los 
procesos de producción y organización de los recursos humanos. 
 
5.5. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
 
El  organigrama  es  la  representación  gráfica  de  la  estructura  orgánica  de  
una empresa  y  refleja  en  forma  esquemática,  la  posición  de  las  áreas  que  
la integran, sus niveles jerárquicos y líneas de autoridad.  En el caso de la 
empresa “CHILDNIC S.A” se utiliza un organigrama vertical general. 
 
 
 
Gerente 
General 
Secretaria 
Administrativa 
Vigilante Conserje 
Servicios 
Generales 
Vendedor 
Contador 
Externo 
Jefe de 
Ventas 
Departamento 
de Ventas 
Jefe de 
Producción 
ón 
Auxiliares  Operarios 
Departamento 
de Producción 
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5.6. MANUAL DE FUNCIONES 
 
La estructura de la empresa funcionará bajo el siguiente manual que deberá 
cumplir el personal contratado el cual describe: 
1) El nombre oficial del puesto de trabajo, el área funcional. 
2) Las funciones básicas que caracterizan al puesto, también llamado 
resumen del puesto. 
3) La jerarquía orgánica del puesto. 
4) El salario aproximado asignado al cargo. 
5) Las funciones específicas del puesto. 
6) Las especificaciones del puesto. 
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Tabla 22: Descripción del Puesto de trabajo para Gerente General 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
GERENTE GENERAL 
Departamento Administrativo 
Resumen Del 
Puesto 
Responsable de coordinar y controlar todas las actividades 
administrativas de la empresa, planeación y dirección, 
organización y control. 
Jefe 
Inmediato 
Junta Directiva 
Formación 
Profesional 
Ingeniero Industrial, o carreras afines, manejo de programas 
para el control de inventarios, procesos productivos 
Experiencia 
Amplio conocimientos en el área de producción, ventas, y 
manejo completo de Office y Excel Avanzado 
Salario 
Aproximado 
($) 
500 
 
 
 
 
Funciones 
 Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos. 
 Planea y desarrolla metas a corto y largo plazo junto con 
objetivos anuales. 
 Visualiza proyecciones de las metas a cumplirse. 
 Coordina con las oficinas para conocer que los registros 
financieros se estén ejecutando correctamente. 
 Autoriza los pagos a los subordinados. 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Tabla 23: Descripción del Puesto de trabajo para Jefe de Producción 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
 JEFE DE PRODUCCION 
Departamento Producción 
Resumen Del 
Puesto 
Es el responsable de tener en existencia la materia prima 
necesaria para realizar el proceso de producción, así como de 
atender los pedidos de los clientes 
Jefe 
Inmediato 
Gerente General 
Formación 
Profesional 
Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico o carreras afines. 
Experiencia 
Manejo de control de inventario en el proceso de producción, 
Excel avanzado y programas 
Salario 
Aproximado 
($) 
300 
Funciones 
 Responsable de prever, organizar, integrar, dirigir, controlar 
y retroalimentar las operaciones de las áreas productivas. 
 Determina los niveles óptimos de producción de la 
organización. pronósticos, planificación de instalaciones y 
capacidad. 
 Administración del nivel de materias primas, trabajo en 
proceso y productos terminados, qué ordenar, cuándo 
ordenar, cuánto ordenar y manejo de materiales. 
 Medición del trabajo, enriquecimiento de los trabajos, 
normas laborales y técnicas de motivación. 
 Garantizar la calidad de los productos, control de calidad, 
muestras, pruebas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24: Descripción del Puesto de trabajo para Jefe de ventas 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
 JEFE VENTAS 
Departamento Ventas 
Resumen Del 
Puesto 
Encargado de maximizar las ganancias mediante el régimen de 
lo proyectado durante el plan anual. Controla y analiza los 
estados financieros. 
Jefe 
Inmediato 
Gerente General 
Formación 
Profesional 
Licenciado en Marketing, Ingeniero Industrial o carreras afines. 
Experiencia 
Amplio conocimiento en publicidad y mercadeo, habilidad en 
comunicación con los clientes potenciales y no potenciales 
Salario 
Aproximado 
($) 
300 
Funciones 
 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.   
 Contribuir activamente a la solución de problemas.   
 Administrar su territorio de ventas.   
 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la 
empresa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Descripción del Puesto de trabajo para Vendedor 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
VENDEDOR 
Departamento Ventas 
Resumen Del 
Puesto 
Es el encargado de generar las ganancias de la empresa, 
principalmente en conocer a los clientes potenciales/no 
potenciales, realizando el mejor servicio del producto para la 
compra del mismo. 
Jefe 
Inmediato 
Jefe de Ventas 
Formación 
Profesional 
Contador o carreras afines. 
Experiencia 
 Conocimientos  en Mercadotecnia 
 Excelente comunicación con las personas 
 Preferiblemente 1 año en el puesto solicitado 
Salario 
Aproximado 
(C$) 
180 
Funciones 
 Escuchar, observar, y diagnosticar las necesidades del 
cliente potencial o no potencial 
 Capacidad de entusiasmar, motivar o persuadir al cliente. 
 Emprender y dar nuevos aportes para la venta del producto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Descripción del Puesto de trabajo para Contador 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
CONTADOR 
Departamento Administrativo 
Resumen Del 
Puesto 
Elaborar los estados financieros de la empresas (Ganancia, 
y perdidas, balance General y Flujo de caja), control de 
planillas así como las declaraciones ante el fisco. 
Jefe Inmediato Gerente general. 
Formación 
Profesional 
Licenciado en contaduría pública y finanzas. 
Experiencia 
Dominio de los estados financiero, Kardex, flujo de cajas y 
conocimientos fiscales. 
Salario 
Aproximado ($) 
200 
Funciones 
 Control de presupuesto. 
 Cumplimiento de las normas establecidas. 
 Interpretar los libros contables. 
 Analizar los resultados financieros. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Descripción del Puesto de trabajo para Secretaria Administrativa 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Departamento Administrativo 
Resumen Del 
Puesto 
Es responsable de ejecutar labores secretariales  de la 
dependencia asignada 
Jefe Inmediato Gerente Administrativo de área 
Formación 
Profesional 
 Bachiller en Ciencias y Letras. 
 Estudios de secretariado. 
 Conocimientos básicos del idioma Ingles. 
Experiencia 
 Preferible 1 año de experiencia en el puesto; 
 Amplio manejo del Sistema Operativo WINDOWS y 
paquete básico de Microsoft Office. 
Salario 
Aproximado ($) 
180 
Funciones 
 Verifica recibo correspondiente, pago de agua, 
electricidad, teléfono, contratos y otros pagos menores. 
 Atender el  teléfono  de acuerdo a las normas de 
cortesía establecidas y dar a todas las llamadas el 
debido curso 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Descripción del Puesto de trabajo para Operario 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
OPERARIO 
Departamento Producción 
Resumen Del 
Puesto 
Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar 
y controlar el cumplimiento de las normas de calidad en la 
producción. 
Jefe Inmediato Jefe de producción 
Formación 
Profesional 
 Bachiller en ciencias y letras. 
 Conocimientos basicos de costura. 
Experiencia 
 Preferiblemente 1 año de trabajo en costura. 
 Haber laborado en zonas francas. 
Salario 
Aproximado ($) 
120 
Funciones 
 Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar 
accidentes de trabajo.  
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las 
herramientas y equipos que se utilicen para el 
funcionamiento laboral. 
 Solicitar a quien oportunamente le corresponda los 
elementos y utensilios para el inicio de la jornada laboral. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29: Descripción del Puesto de trabajo para Conserje 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
CONSERJE 
Departamento Servicios generales 
Resumen Del 
Puesto 
Es responsable del mantenimiento y conservación de la 
limpieza en el área de trabajo. Estar dispuesto a permanecer 
de pie por horas diariamente, así como subir, inclinarse y 
mover equipo pesado. 
Jefe Inmediato Gerente General 
Formación 
Profesional 
Tercer año de secundaria aprobada. 
Experiencia  Preferible 1 año de experiencia en el puesto. 
Salario 
Aproximado ($) 
140 
Funciones 
 Limpia y asea los equipos de aseo usados, de tal forma 
que estén debidamente guardados en los lugares 
asignados. 
 Reportar al jefe inmediato los defectos o daños que se 
encuentren en el área asignada 
 Mantener en buen estado los equipos/herramientas que se 
necesiten para el debido trabajo dentro la empresa. 
 Ordenar y limpiar el área de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 30: Descripción del Puesto de trabajo para Vigilante 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
VIGILANTE 
Departamento Servicios generales 
Resumen Del 
Puesto 
 
Aptitud física y psíquica para ejercer las funciones del 
puesto, record o constancia Judicial en óptimas condiciones 
(Limpia) 
Jefe Inmediato Gerente general 
Formación 
Profesional 
Tercer año de secundaria. 
Experiencia 1 año como mínimo de Vigilante de seguridad 
Salario 
Aproximado ($) 
150 
Funciones 
 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e 
inmuebles, así como la protección de las personas que 
puedan encontrarse en los mismos. 
 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, 
clasificación y transporte de dinero, valores y objetos 
valiosos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
1. Para el Estudio organizacional se planteó un organigrama vertical 
general, donde se establece la jerarquía de la empresa, con 3 
departamentos: Servicios Generales, Producción, Ventas y Gerencia 
General desglosando de igual forma los subordinados de cada área. 
 
2. Se necesita  la cantidad de 18 trabajadores para desempeñar la función 
de trabajo, también se estructuro el manual de funciones que describe los 
siguientes puntos: Nombre oficial del puesto de trabajo, funciones básicas 
que caracterizan el puesto, jerarquía orgánica, salario aproximado, y 
funciones específicas.  
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CAPITULO VI: 
ESTUDIO LEGAL 
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6.1. INTRODUCCION 
 
A través del estudio legal se busca determinar la existencia de normas o 
regulaciones legales que impiden la ejecución u operación del proyecto. Los 
asuntos pertinentes para recolectar informaciones económicas derivadas del 
marco normativo que impactan el flujo de caja del proyecto y por consiguiente 
sus rendimientos financieros. 
 
Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar la 
parte legal son los gastos de constitución de la empresa. La sociedad surge con 
el pacto social y nace como persona jurídica mediante su suscripción en el 
registro mercantil. 
 
En el análisis relacionado con la legislación tributaria se debe tener en cuenta, 
por ejemplo, las tasas arancelarias para insumos o productos importados o 
exportados, los incentivos o la privación de incentivos existentes. Existen 
alternativas que son rentables desde el punto de vista financiero, pero que no 
son viables desde el punto de vista legal, por lo tanto es importante tener 
presente las diferentes normas durante la preparación de cada una de ellas. 
 
Este capítulo también comprende el análisis de la legislación laboral donde se 
describen aspectos que incluyen en un cien por ciento a los trabajadores ya que 
en este punto se explica los contratos, sus salarios y prestaciones que por 
derechos estipulados en la Ley 185 (Código del trabajo) le corresponden.  
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6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO LEGAL 
 
6.2.1. Objetivo General 
 
Describir el procedimiento para la constitución y apertura de la empresa. 
 
6.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Establecer la constitución legal de la empresa. 
2. Indagar el procedimiento para registrar una empresa formalmente. 
3. Analizar la legislación laboral vigente. 
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6.3. ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
 
El nombre comercial previsto para la empresa es CHILDNIC S.A. La empresa es 
la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de 
factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en 
el mercado. Para poder desarrollar su actividad, necesita adoptar una  
organización  y  forma  jurídica  que  le  permita  realizar  contratos,  captar 
recursos financieros y ejercer sus derechos sobre lo que produce.   
 
6.3.1. Tipo De Empresa 
 
Existen  diversos  criterios  para  establecer  la  tipología  de  las  empresas,  sin 
embargo, para este  tipo de proyecto  la clasificación más adecuada es según el 
sector de la actividad, el cual está constituido por:    
 Empresas del Sector Primario   
 Empresas del Sector Secundario o Industrial 
 Empresas del Sector Terciario o de Servicios    
La empresa se ubica en el sector secundario, también llamado sector industrial 
debido a la actividad que se realiza en este, manufactura de arneses infantiles y 
de esta manera generar valor agregado a la producción primaria. 
 
6.3.2. Tipo De Sociedad 
 
Una  sociedad  se  crea  por  un  acto  voluntario  colectivo  de  las  personas  
interesadas con el fin y el propósito de obtener ganancias.  Así, los socios 
aportan un patrimonio en común, con la finalidad de participar en todas las 
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ganancias.  En  Nicaragua  se  reconocen  cuatro  tipos  de  sociedades,  todas  
las  cuales  deberán estar constituidas por medio de escritura pública29. 
 Sociedad Anónima 
 Sociedad Colectiva 
 Sociedad en comandita simple 
  Sociedad en comandita por acciones.    
La empresa CHILDNIC S.A estará constituida como una sociedad anónima.   
 
Sociedad Anónima: Es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de 
sus respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables, y conocida 
por la designación del objeto de la empresa30. Ninguna compañía anónima podrá 
comenzar sus operaciones mientras no tuviere suscrita siquiera la mitad del 
capital social, y en dinero efectivo, el 10% del capital que consista en 
numerario31. 
 
La sociedad es administrada por mandatarios electos y revocables y, conocida 
por la designación del objeto de la empresa.  La sociedad se constituye bajo 
denominación e irá inmediatamente seguida de las palabras “Sociedad 
Anónima” o su abreviatura “S.A.”.     
 
No existe número máximo de socios y el mínimo para constituirla es de dos. Sin 
embargo,  para  la  continuación  de  la  misma  y  después  de  seis  meses,  se 
requiere un número de accionistas que no sea inferior a tres32. 
                                            
29
 Arto 118. Código de Comercio de la República de Nicaragua. 
30
 Arto 201. Código de Comercio de la República de Nicaragua. 
31
 Arto 206. Código de Comercio de la República de Nicaragua. 
32
 Arto 270. Código de Comercio de la República de Nicaragua. 
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6.4. PASOS PARA REGISTRAR UNA EMPRESA EN NICARAGUA 
 
Tabla 31: Actividades para registro de una empresa 
Actividades para la constitución de una 
empresa 
Costos 
C$ 
Gestión 
Constituirse legalmente ante el registro público 
mercantil y de la propiedad mediante escritura de 
constitución 
5, 000 
Honorarios de 
abogados 
Obtener su número de registro único de 
contribuyente (RUC), ante la dirección general de 
ingresos (DGI) 
350 
Honorarios de 
abogados 
Otorgar poder de administración a su representante 
legal 
300 
Honorarios de 
abogados 
Registrarse en la alcaldía municipal de Managua -  
Apertura de cuenta en moneda nacional y 
extranjera, en cualquier banco en cualquier banco 
de su preferencia 
1, 300 Deposito 
Total 6, 950 
Fuente: MIFIC, políticas de fomento de inversiones y exportaciones 2011 
 
6.5. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
 
6.5.1. Socios 
 
La empresa estará constituida de manera inicial por (3) socios. La empresa 
estará constituida de manera inicial por (3) socios, los cuales aportaran el capital 
social para la formación de la empresa. 
 
Tabla 32: Resumen del Capital social aportado por socios 
SOCIO APORTACIÓN (%) 
1 30% 
2 30% 
3 40% 
Total 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.2. Razón social 
 
La  razón o  firma  social  bajo  la  cual  se  regirán  los  negocios  de esta 
sociedad será  la de CHILDNIC S.A", cuyo nombre se podrá usar en  todas  sus  
relaciones  comerciales,  con  el  público  en  general, instituciones bancarias, 
entes autónomos y gubernamentales, nacionales o extranjeros.    
 
6.5.3. Domicilio 
 
El domicilio de la Sociedad será en el casco urbano del municipio de Managua, 
Departamento de Managua, pero podrá establecer sucursales, agencias, 
oficinas, representaciones o sedes secundarias en cualquier lugar de la 
Republica de Nicaragua o fuera de ella, según lo resuelva la Junta Directiva. 
 
6.5.4. Objeto 
 
El objeto de la sociedad será la producción, industrialización y comercialización 
de artículos de seguridad infantil, específicamente arneses para bebes. 
 
6.5.5. Duración de la empresa 
 
El termino de duración de la sociedad será de veinte (20) años, contados a partir  
de  la  fecha  de  inscripción del testimonio de la presente escritura en el 
Registro competente, plazo que podrá ser prorrogado cuantas veces así lo 
disponga la Junta General de Accionistas por mayoría de votos, reunida en 
sesión ordinaria antes de expirar cada plazo. Podrá disolver la sociedad por las 
siguientes causas:   
 
 Por vencimiento del término de duración.    
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 Por imposibilidad de cumplir el objeto social.    
 Por el aumento del número de socios a más del establecido por la ley.    
 Por mutuo acuerdo.    
 Por decisión de la autoridad competente.    
 Por las establecidas por la ley para este tipo de sociedades.   
Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación.  En  
consecuencia  no  podrá  iniciar  nuevas  operaciones  en  desarrollo  de  su  
objeto social  y  conservará  su  capacidad  jurídica  únicamente  para  los  
aspectos necesarios a la inmediata liquidación. Una vez disuelta la sociedad se 
adicionará a su razón social la expresión “En Liquidación”.    
 
6.5.6. Derechos de los Accionistas (socios) 
 
Participar  en  el  reparto  de  las  ganancias  sociales  y  en  el  patrimonio  
resultante de la liquidación. Derecho de suscripción preferente, tanto en nuevas 
acciones emitidas como en obligaciones convertibles en acciones.  Asistir y votar 
en las Juntas Generales e impugnar acuerdos sociales.    
 
6.5.7. Resoluciones 
 
En las reuniones de la Junta directiva cada acción confiere derecho a un voto. 
Las resoluciones se formarán con la mitad más uno de los votos representados 
en la sesión.    
 
6.5.8. Utilidades 
 
Se tendrá como utilidad liquida anual, el saldo que resulte después de deducirse 
de las entradas brutas los gastos generales y de administración, los costos de 
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producción y de adquisición, obsolescencias o por cualquier otra causa 
reconocible por una sana practica contable.  
 
La Junta Directiva formulara un plan de distribución de utilidades liquidas, la cual 
deberá ser hecha a prorrata entre las acciones pagadas. La Junta Directiva, con 
base a resultados de los estados financieros, podrá decretar en cualquier tiempo 
y a su juicio, anticipos a cuenta de dividendos entre los accionistas sobre 
ganancias obtenidas. 
 
6.6. ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN LABORAL   
 
La Ley No. 185 “Código del Trabajo de la República de Nicaragua” (CT), es la 
que regula las relaciones de trabajo estableciendo los derechos y deberes 
mínimos de empleadores y trabajadores, declarándolo así en su primer artículo. 
 
6.6.1.   Contratos De Trabajo  
 
Según el art. 19 del CT, el contrato individual de trabajo es el convenio verbal o 
escrito entre un empleador y un trabajador, por el cual se establece entre ellos 
una relación laboral para ejecutar una obra a prestar personalmente un servicio. 
 
El contrato o relación de trabajo se considera por tiempo indeterminado cuando 
no tiene plazo33, y en estos casos las partes pueden convenir un período de 
prueba no mayor de treinta días durante el cual cualquiera de ellas podrá poner 
fin a la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad para las mismas34. 
 
                                            
33
 Art. 27 del Código del Trabajo  
34
 Art. 28 del Código del Trabajo 
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Son capaces para contratar en materia laboral, los mayores de dieciséis años de 
edad35; y no es posible estipular en el contrato que no se pagarán prestaciones 
sociales, ya que el derecho a estas es irrenunciable36. 
 
6.6.2. Jornada De Trabajo  
 
De acuerdo con el art. 49 del CT, la jornada de trabajo es el tiempo durante el 
cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, cumpliendo sus 
obligaciones laborales. Según el art 50 del CT, el día natural para los efectos del 
trabajo es el comprendido entre las seis de la mañana y las ocho de la noche.  
 
6.6.3. Descansos  
 
Conforme a lo establecido en Ley 185 Código del Trabajo de la Republica de 
Nicaragua en los artículos presentados a continuación respecto a los descansos 
de los trabajadores: 
 
Art. 64 CT. Por cada seis días de trabajo continuo u horas equivalentes, el 
trabajador tendrá derecho a disfrutar de un día de descanso o séptimo día, por lo 
menos, con goce de salario íntegro. El día de descanso semanal será el 
domingo, salvo las excepciones legales. 
 
Art. 65 CT. Los días compensatorios de los días de descanso semanal o séptimo 
día que se trabajen, deben ser remunerados como días extraordinarios de 
trabajo. 
 
                                            
35
 Art. 22 del Código del Trabajo 
36
 Art. 29 del Código del Trabajo 
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Art. 66 CT. Son feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y 
salario, los siguientes: Primero de Enero, jueves y viernes Santos, Primero de 
Mayo, 19 de Julio, Catorce y Quince de Septiembre, Ocho y Veinticinco de 
Diciembre. 
 
Art. 67 CT. Se establece como días de asueto remunerado en la ciudad de 
Managua el uno y diez de Agosto, y en el resto de la República el día principal 
de la festividad más importante del lugar según la costumbre. 
 
Art. 68 CT. Si algún día feriado nacional coincide con el séptimo día, éste será 
compensado, y al trabajador que labore se le remunerará como día 
extraordinario de trabajo. 
 
El Poder Ejecutivo podrá declarar días de asueto con goce de salario o a cuenta 
de vacaciones, tanto a nivel nacional como municipal. 
 
6.6.4. Vacaciones  
 
Según el art. 76 del CT, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de quince días 
de descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones, por cada seis 
meses de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador. Además, es 
obligación de los empleadores elaborar el calendario de vacaciones y darlo a 
conocer a sus trabajadores. 
 
En caso que por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, por las 
necesidades de la empresa y los requerimientos de trabajo en función de la 
producción y la demanda las vacaciones no gozadas se pagarán calculándolas 
en base al último salario ordinario devengado por el trabajador y en caso de 
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salario variable se calculará en base al salario ordinario promedio de los últimos 
seis meses37. 
 
6.6.5. Aporte Patronal Al Instituto De Seguridad Social (INSS) 
De acuerdo con el art. 23 numeral 1 de la Ley No. 539 “Ley de Seguridad Social” 
el INSS financiará los programas de Seguro Social con recursos provenientes 
de, entre otros, la contribución de los empleadores, la cual se calculará en 
relación de la remuneración de los trabajadores o según otra modalidad que 
determine la Ley. 
Actualmente el Régimen Integral de seguridad social establece una contribución, 
como INSS patronal, del 17%38. 
 
6.6.6. Treceavo Mes (Aguinaldo) 
 
De acuerdo con el art. 93 del CT, todo trabajador tiene derecho a que su 
empleador le pague un mes de salario adicional después de un año de trabajo 
continuo, o la parte proporcional que corresponda al período de tiempo 
trabajado, mayor que un mes y menor de un año. Así mismo, se entiende por 
salario adicional o décimo-tercer mes la remuneración en dinero recibido por el 
trabajo en concepto de salario ordinario conforme al CT. 
 
Este salario adicional se pagará conforme al último mes de salario recibido, 
salvo cuando se devengare salario por comisiones, obra, al destajo y cualquier 
otra modalidad compleja; en estos casos se pagará conforme al salario más alto 
recibido durante los últimos seis meses39. 
 
                                            
37
 Art. 78 del Código del Trabajo 
38
Art. 1 numeral 2 del Decreto No. 95-2009 REFORMA DEL DECRETO NO. 975, 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 
39
 Art. 94 del Código del Trabajo   
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6.6.7. Aporte Patronal Al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) 
 
De acuerdo con el art. 24 inciso “a)” del Decreto No. 40-94 “Ley Orgánica del 
Instituto Nacional Tecnológico” (INATEC), este instituto financiará sus programas 
con, entre otros recursos, el aporte mensual obligatorio del 2% sobre el monto 
total de las planilla de sueldos brutos, o fijos, a cargo de todos los empleadores 
de la República. 
 
6.6.8. Indemnización Por Antigüedad 
 
Según los art. 43 y 45 del CT, todo trabajador tiene derecho cuando concluya su 
contrato de trabajo, ya sea por mutuo acuerdo entre las partes o cuando el 
empleador rescinda de sus servicios por causa injustificada, a una 
indemnización equivalente a: 
 
a) Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo; 
b) Veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. 
 
En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco 
meses. Las fracciones entre los años trabajados se liquidarán 
proporcionalmente. 
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6.7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO LEGAL 
 
1. Se establecieron  las características de la sociedad a formarse con la 
empresa, tales como: formado por 3  socios con participaciones del 30%, 
30%, y 40% y el tipo de sociedad anónima. 
 
2. Para el procedimiento legal de una empresa, esta debe cumplir con los 
estándares del registro público mercantil,  se debe inscribir ante la 
administración tributaria y solicitar la cedula de registro único del 
contribuyente. 
 
3. El análisis de la legislación contemplo los aspectos de contrato de trabajo 
y prestaciones sociales especificadas en la Ley 185, Código del Trabajo 
de la Republica de Nicaragua. De igual manera, se establece una jornada 
laboral ordinaria con una duración de 8 horas. 
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CAPITULO VII: 
ESTUDIO FINANCIERO 
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7.1. INTRODUCCION 
 
En este capítulo se pretende concertar la rentabilidad financiera del proyecto, 
determinando para ello el monto de los recursos económicos necesarios en la 
operación de la planta y los indicadores de rendimiento de la inversión, 
integrando los componentes de los capítulos previos. 
 
El análisis financiero comprende la determinación de los costos totales de 
inversión fija, diferida y capital de trabajo así como el costo de operación de la 
planta. La elaboración de los estados financieros básicos, Balance General y 
Estado de Resultado, permite conocer el presupuesto y los resultados de la 
operación de la planta. 
 
Los montos son expresados en moneda extranjera (dólares americanos, $) 
utilizando como tipo de cambio vigente a la fecha (26.4884 córdobas por un 
dólar).  
 
En la evaluación financiera se consideran dos alternativas, Proyecto con 
financiamiento y Proyecto sin Financiamiento, estas servirán de base para 
determinar los resultados satisfacen las expectativas. Así mismo se consideran 
diferentes escenarios de variación de costos e ingresos, para verificar los 
resultados obtenidos ante fluctuaciones probables en las condiciones iniciales 
del proyecto. 
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7.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
7.2.1. Objetivo General 
 
Verificar a través de una evaluación financiera la rentabilidad de la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
7.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Determinar el monto de la inversión fija, inversión diferida y capital de 
trabajo. 
2. Cuantificar los costos de producción, gastos de venta y gastos de 
administración para el horizonte de planeación. 
3. Elaborar el balance general del periodo pre-operativo. 
4. Obtener los indicadores de evaluación financiera considerando dos 
escenarios: con financiamiento y sin financiamiento. 
5. Analizar la variación de los indicadores de la evaluación financiera 
considerando diferentes escenarios en ingresos y costos de producción. 
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7.3.  INVERSIÓN 
 
La inversión necesaria para el proyecto consiste en inversión fija, inversión 
diferida e inversión en capital de trabajo, estas son indispensables para poner en 
marcha el proyecto. 
 
7.3.1. Inversión Fija 
 
La inversión fija comprende todos aquellos bienes fácilmente identificables y que 
son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Para este proyecto, 
consiste en maquinaria para la producción, mobiliario y equipos de oficina así 
como inversiones en obras civiles, para la adecuación de las instalaciones a la 
producción.   
 
7.3.1.1. Obras civiles 
Esta inversión pretende mejorar y adaptar las ciertas necesidades que requiere 
el proyecto en las instalaciones físicas. Se consultó con el contratista Ing. Edvin 
Lacayo, el cual trabaja por cuenta propia, para consolidar el presupuesto de las 
remodelaciones a las instalaciones de la planta; el costo de las remodelaciones 
es: 
Tabla 33: Inversión en obras civiles 
Descripción Inversión C$ Inversión U$ 
Lamina de Gypsum 6, 480.00 244.64 
Puerta madera sólida 3, 600.00 135.91 
Fastyl 720.00 27.18 
Sellador 220.00 8.31 
Tomacorriente 900.00 33.98 
Cuartones 2x2x4 1, 700.00 64.18 
Golosos 525.00 19.82 
Pintura con base de agua 880.00 33.22 
Total General 15, 025.00 567.24 
Fuente: Cotizaciones en Ferretería Pastora 
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7.3.1.2. Maquinaria 
 
En este rubro se detalla el monto de inversión de la tecnología descrita en el 
estudio técnico, necesaria para el funcionamiento del proyecto de inversión que 
a su vez es incorporada en los gastos de depreciación por ser considerado como 
un activo fijo de la empresa. 
Tabla 34: Compra de maquinaria 
Fuente: Precios cotizados en Casa Comercial El Gallo más Gallo. 
 
7.3.1.3. Mobiliario y equipos de oficina 
 
El área administrativa de la organización se acondicionará con los artículos y 
artefactos necesarios para la ejecución de las actividades del personal. A 
continuación se describen: 
Tabla 35: Compra de mobiliarios y equipos de oficina 
Concepto Cantidad 
Precio unitario 
(C$) 
Costo compra 
(C$) 
Costo compra 
(U$) 
Computadoras 6 10,198.03 61,188.18 2,310.00 
Impresora 1 1,297.93 1,297.93 49.00 
Sillas 10 700.00 7,000.00 264.27 
Sillas de 
espera 
5 950.00 4,750.00 179.32 
Escritorios 4 1,900.00 7,600.00 286.92 
Archivero 2 2,500.00 5,000.00 188.76 
Teléfono 1 1,690.00 1,690.00 63.80 
Anaquel 4 2,700.00 10,800.00 407.73 
Total   99,326.11 3,749.80 
Fuente: Precios cotizados en Venta de Equipos de Oficina y Servicios 
Universales de Computación. 
Compra en Descripción 
Costo de compra 
C$/Ud U$/Ud Cant 
Total 
(U$) 
U$ 
Máquina de 
Coser 
4299 162.30 6 973.78 
Total General 976.78 
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7.3.2. Inversión Diferida 
 
La inversión diferida será relativa a los aspectos legales contemplados para el 
proyecto, se amortiza en 5 años que es el horizonte de planeación40, conforme al 
cuadro siguiente: 
Tabla 36: Gastos por constitución 
Concepto Costo C$ Costo U$ 
Gastos de constitución 6950 262.38 
Honorarios del contratista 4000 151.01 
Total General 10,950.00 413.39 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.3.3. Capital De Trabajo 
 
La inversión en capital de trabajo es distinta a la inversión fija y diferida, ya que 
representa el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos circulantes 
para el funcionamiento del proyecto durante un ciclo productivo. Los conceptos 
de capital de trabajo necesarios para el proyecto se detallan en el cuadro 
siguiente: 
Tabla 37: Gastos en Capital de trabajo 
Concepto 
Costo 
mensual (U$) 
Alquiler 300.00 
Materia prima 7,066.97 
Materiales 19.13 
Suministros 79.28 
Energía eléctrica 31.54 
Costo MO 2,488.03 
Total General 9,984.95 
Fuente: Elaboración propia 
                                            
40
 De conformidad al artículo 45, Núm. 6. De la Ley 822 “Ley de concertación tributaria” 
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7.4. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación se determinan en base a los estudios previos (Estudio 
de Mercado y Estudio Técnico) y las cotizaciones realizadas a los distintos 
proveedores, estos costos incluyen impuestos (IVA). Los costos totales de 
operación están formados por: 
 
1. Costos de Producción. 
2. Gastos de Administración. 
3. Gastos de Ventas. 
4. Gastos por Depreciación de Activos. 
 
7.4.1. Costos De Producción 
 
Los costos de producción están en el centro de las decisiones empresariales, ya 
que todo incremento en los costos de producción normalmente significa una 
disminución en las utilidades de la empresa. Se definen como los gastos que se 
efectúan para lograr la transformación de la materia prima.  
 
Se tomaran en cuenta los costos de producción de un turno de trabajo durante el 
primer año de la empresa y en los siguientes años se manejara un incremento 
anual de 1.4% que es el crecimiento observado en la población nacional de los 
últimos 5 años. Los elementos que conformaran el gasto de producción son: 
 
1. Materia Prima e Insumos. 
2. Mano de Obra en Planta (Directa e Indirecta). 
3. Electricidad. 
4. Agua. 
5. Otros costos. 
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7.4.1.1. Costos de materia prima e insumos 
 
La materia prima necesaria para el proyecto con sus respectivos costos se 
detalla a continuación: 
Tabla 38: Costos de materia prima e insumos (U$/año) 
Descripción 
Horizonte de Planeación 
2014 2015 2016 2017 2018 
Mat Prima41 84,803.64 85,990.89 87,194.76 88,415.49 89,653.31 
Materiales42 229.54 229.54 229.54 229.54 229.54 
Insumos43 951.36 951.36 951.36 951.36 951.36 
Total 85,984.54 87,171.79 88,375.66 89,596.39 90,834.21 
Fuente: Elaboración Propia mediante cotizaciones en estudio técnico. 
 
7.4.1.2. Costos de mano de obra 
 
La mano de obra se divide en Mano de Obra Directa (MOD) y Mano de Obra 
Indirecta (MOI). La mano de obra directa son las personas que intervienen 
directamente en el proceso de transformación de la materia prima, en tanto que 
la mano de obra indirecta se refiere a quienes no participan directamente en el 
proceso productivo.  
 
En los cálculos de costo de mano de obra también se incluyen las prestaciones 
laborales establecidas por ley las cuales se expresan en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
                                            
41
 Ver Anexo 8: Gastos en Materia Prima. Año 2014. 
42
 Ver Anexo 9: Materiales con Reposición Periódica Semestral. 
43
 Ver Anexo 10: Materiales con Reposición Periódica Semestral. 
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Tabla 39: Prestaciones Sociales 
Año Vacaciones 
Treceavo 
mes 
INSS 
patronal 
INATEC Indemnización Total44 
2014 8.33 8.33 16 2 8.33 42.99 
2015 8.33 8.33 16 2 8.33 42.99 
2016 8.33 8.33 16 2 8.33 42.99 
2017 8.33 8.33 16 2 5.56 40.22 
2018 8.33 8.33 16 2 5.56 40.22 
Fuente: Código del Trabajo 
 
Nótese que las prestaciones laborales permanecen constantes durante el 
horizonte de planeación, exceptuando el porcentaje correspondiente a 
indemnizaciones (en tanto que la legislación laboral no cambie), por ello en el 
periodo 2014 – 2016 el porcentaje equivalente a indemnización es 8.33%, en 
tanto que en el periodo 2017-2018 es 5.56%. 
 
7.4.1.2.1. Costos de mano de obra directa 
El salario de los colaboradores que intervienen directamente en el proceso 
productivo. En la siguiente tabla se presenta el sueldo mensual por obrero 
(operadores de maquinaria), así como sus prestaciones y el monto total a pagar 
por mano de obra directa. 
Tabla 40: Costos de Mano de Obra Directa (U$/año) 2014-2018 
Periodo Cant Salario 
Prest. 
Soc. 
Total 
mensual por 
obrero 
Total anual 
por obrero 
Total a 
pagar 
2014-2016 6 160.00  68.78  228.78  2,745.41  16,472.45 
2017-2018 6 160.00  64.35  224.35  2,692.22  16,153.34 
Total 32,625.79 
Fuente: Elaboración según código del trabajo. 
                                            
44
 Montos expresados en porcentajes. 
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7.4.1.2.2. Costos de mano de obra indirecta 
 
El salario de los colaboradores que asisten o dirigen el área de producción, es 
decir, no intervienen directamente en el proceso productivo. Igualmente que en 
el cálculo de la mano de obra indirecta se presenta el sueldo mensual por 
obrero, las prestaciones laborales y el monto total a pagar por este rubro. 
Tabla 41: Sueldo del Jefe de Producción. 2014-2018 
Periodo Cant Salario 
Prest. 
Soc. 
Total 
mensual 
Total 
anual 
Total a 
pagar 
2014-2016 1 300  128.97  428.97  5,147.64  5,147.64  
2017-2018 1 300  120.66  420.66  5,047.92  5,047.92  
Total 10,195.56  
Fuente: Elaboración según código del trabajo. 
 
Tabla 42: Sueldo del auxiliar de producción. 2014-2018 
Periodo Cant Salario 
Prest. 
Soc. 
Total 
mensual por 
auxiliar 
Total 
anual por 
auxiliar 
Total a 
pagar 
2014-2016 4 120  51.59  171.59  2,059.06  8,236.22  
2017-2018 4 120  48.26  168.26  2,019.17  8,076.67  
Total 16,312.90  
Fuente: Elaboración según código del trabajo. 
Los costos totales de mano de obra directa e indirecta para el horizonte de 
planeación comprendido del 2014 – 2018 son: 
Tabla 43: Costos de mano de obra en producción 
Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 
Costo MOD 16,472.45  16,472.45  16,472.45  16,153.34  16,153.34  
Costo MOI 13,383.86  13,383.86  13,383.86  13,124.59  13,124.59  
Total 29,856.31  29,856.31  29,856.31  29,277.94  29,277.94  
Fuente: Costos de mano de obra directa e indirecta. 
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7.4.1.3. Costo de etiqueta 
 
Tabla 44: Descripción de Etiquetas 
Concepto 
Req anual 
Ud 
(AÑO 1) 
Req anual 
Cajas 
(AÑO 1) 
Costo 
U$/100 
Ud 
Costo 
anual U$ 
Costo 
U$ 
Etiquetas full 
color 1/32 
satinado 120 gr. 
49,423.80 494.24 344.35 170,190.86 6,425.11 
Total 6,425.11 
Fuente: Cotización realizada en C&M PUBLICIDAD 
 
7.4.1.4. Costo de energía eléctrica 
 
En el área de producción la energía eléctrica es indispensable para la utilización 
de la maquinaria del proceso productivo. Según el Instituto Nicaragüense de 
Energía, la institución encargada de la regulación de este rubro, el costo del 
consumo por kilowatt hora corresponde a 6.1897 C$/Kwh (0.2337 U$/Kwh, T3 
tarifa industrial menor), a este costo se adicionan cargos por alumbrado público, 
comercialización y regulación que representan el 10%, 9% y 1%, 
respectivamente del costo del consumo de energía. 
Tabla 45: Descripción técnica de la Máquina De Coser 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción Cant 
Pot/Eq  
(Kw) 
Hrs/día 
Consumo 
diario 
(Kwh) 
Consumo 
anual 
(Kwh) 
Tarifa 
U$/Kwh 
Costo 
U$ 
Máquina de 
coser 
6 0.1 8 4.80 1,382.40 0.2337 323.07 
Subtotal 323.07 
Alumbrado 32.31 
Comercialización 29.08 
Regularización 3.23 
Total 387.69 
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7.4.1.5. Total costos de producción 
 
Luego de obtener los costos totales por cada elemento integrante, se procedió a 
obtener el total del costo de producción, detallado en el resumen presentado a 
continuación: 
Tabla 46: Costos de Producción 
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Mat Prima 84,803.64 85,990.89 87,194.76 88,415.49 89,653.31 
Materiales 229.54 229.54 229.54 229.54 229.54 
MOD 16,472.45 16,472.45 16,472.45 16,153.34 16,153.34 
MOI 13.383.86 13.383.86 13.383.86 13,124.59 13,124.59 
Insumos 951.36 951.36 951.36 951.36 951.36 
Etiquetas 6,425.11 6,515.06 6,606.27 6,698.76 6,792.54 
Energía 
eléctrica 
387.69 393.12 398.62 404.20 409.86 
Total 109,269.79 110,552.42 111,853.00 125,977.28 127,314.54 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7.4.2. Gastos De Administración 
 
7.4.2.1. Sueldos y salarios 
 
En los gastos de administración se incluyen los sueldos del personal 
administrativo: gerente general, contador, asistente administrativa, conserje y 
vigilante. 
Tabla 47: Sueldos en el área administrativa. 2014 – 2018 
Periodo Puesto Cant Salario 
Prest. 
Soc. 
Total 
mensual 
Total 
anual 
Total a 
pagar 
2014-2016 
Gerente 
general 
1 500  214.95  714.95  8,579.40  8,579.40  
Contador 1 200  85.98  285.98  3,431.76  3,431.76  
Asistente 
administrativa 
1 180  77.38  257.38  3,088.58  3,088.58  
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Conserje 1 140  60.19  200.19  2,402.23  2,402.23  
Vigilante 1 150  64.49  214.49  2,573.82  2,573.82  
Subtotal 20,075.80 
2017-2018 
Gerente 
general 
1 500  201.10  701.10  8,413.20  8,413.20  
Contador 1 200  80.44  280.44  3,365.28  3,365.28  
Asistente 
administrativa 
1 180  72.40  252.40  3,028.75  3,028.75  
Conserje 1 130  52.29  182.29  2,187.43  2,187.43  
Vigilante 1 150  60.33  210.33  2,523.96  2,523.96  
Subtotal 19,518.62  
Total 39,594.42  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Acuerdo Ministerial Salario 
Mínimo 2013. 
 
7.4.2.2. Gastos de energía eléctrica 
 
La energía eléctrica es necesaria también para el funcionamiento de equipos 
existentes en el área administrativa, el gasto generado por el consumo de estos 
se describe en la tabla siguiente:  
 
Tabla 48: Descripción Técnica de Equipos 
Fuente: Pliego tarifario facilitado por TSK. 
Descripción Cant 
Pot/Eq 
(Kw) 
Hrs/día 
Consumo 
diario 
(Kwh) 
Consumo 
anual 
(Kwh) 
Tarifa 
U$/Kwh 
Costo U$ 
Computadora 6 0.25 8 12 3,456.00 0.2337 807.67 
Impresora 1 0.01 8 0.08 23.04 0.2337 5.38 
Lámpara 
daylight 
8 0.023 8 1.47 423.36 0.2337 98.94 
Subtotal 911.99 
Alumbrado 91.19 
Comercialización 82.07 
Regularización 9.12 
Total 1,094.37 
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7.4.2.3. Gasto de agua 
Conforme información de ENACAL, la tarifa por consumo de agua potable es 
14.88 C$/m3 al cual se le adiciona el cargo de alcantarillado que corresponde a 
C$ 3.45, por el tratamiento de aguas residuales. El consumo pronosticado de 
agua para el área administrativa, considerando que una persona consume al día 
30 lts (0.03 m3) de agua potable, en sus diferentes actividades y necesidades, el 
gasto por consumo de agua se presenta a continuación:  
Tabla 49: Costo de agua para el año 2014 
Concepto 
Consumo 
m3/año 
Costo 
Agua 
C$m3 
Costo 
Agua 
C$/año 
Costo 
Alcantarillado 
C$/m3 
Alcantarillado 
C$/año 
Personal 155.52 14.88 2,314.14 3.45 536.54 
Limpieza 5 14.88 74.40 3.45 17.25 
Sanitarios 8 14.88 119.04 3.45 27.60 
Subtotal   2,507.58  581.39 
Total (Agua y Alcantarillado) C$/año 3088.97 
Total (Agua y Alcantarillado) U$/año 116.62 
Fuente: Tarifa de agua y alcantarillado facilitado por ENACAL. 
 
7.4.2.4. Otros gastos de administración 
En el área de administración se emplean recursos en comunicaciones y 
papelería, los cuales se agregan en otros gastos del área. El consumo de estos 
rubros se detalla a continuación: 
Tabla 50: Otros gastos en área de administración 
Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 
Comunicaciones45 414.00 414.00 414.00 414.00 414.00 
Papelería y Útiles 
de Oficina46 
279.67 283.59 287.56 291.58 295.66 
Total 693.67 697.59 701.56 705.58 709.66 
Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones. 
                                            
45
 Ver Anexo 13: Comunicaciones.  
46
 Ver anexo 12: Papelería y útiles de oficina. 
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7.4.2.5. Total de gastos de administración 
 
El gasto total generado en el área administrativa por sueldos, agua potable 
energía eléctrica y otros gastos de administración proyectados en el horizonte de 
planeación se detalla a continuación: 
Tabla 51: Gastos Administrativos Totales 
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Sueldos 20,075.80 20,075.80 20,075.80 19,518.62 19,518.62 
Otros gastos 
de 
administración 
693.67 697.59 701.56 705.58 709.66 
 Energía 
eléctrica 
1,094.37 1,109.69 1,125.23 1,140.98 1,156.95 
Agua potable 116.62 118.25 119.91 121.59 123.29 
Total General 21,980.46 22,001.33 22,022.50 21,486.77 21,508.52 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.4.3. Gastos De Ventas 
 
7.4.3.1. Salarios 
 
Los sueldos pagados al personal de ventas, incluye al jefe de ventas y al 
vendedor; el gasto generado es incluido en el rubro del gasto de ventas.  
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Tabla 52: Gastos de venta 
Periodo Puesto Cant Salario 
Prest. 
Soc. 
Total 
mensual 
Total 
anual 
Total a 
pagar 
2014-2016 
Jefe de 
ventas 
1 300  128.97  428.97  5,147.64  5,147.64  
Vendedor 1 180  77.38  257.38  3,088.58  3,088.58  
Subtotal 8,236.22  
2017-2018 
Jefe de 
ventas 
1 300  120.66  420.66  5,047.92  5,047.92  
Vendedor 1 180  72.40  252.40  3,028.75  3,028.75  
Subtotal 8076.67 
Total 16,312.89 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Acuerdo Ministerial Salario 
Mínimo 2013. 
 
7.4.3.2. Publicidad  
 
La publicidad es un aspecto importante para dar a conocer los productos e 
incrementar las ventas. En la siguiente tabla se presentan los gastos por 
publicidad:  
Tabla 53: Descripción de Publicidad 
Descripción 
Tipo de 
compra 
Cantidades al 
año 
Precio 
unitario 
(U$) 
Total (U$) 
Volantes Unidades 10,000.00 0.26 2,600.00 
Tarjetas de 
presentación 
Unidades 1,500.00 0.11 165.00 
Total 2,765.00 
Fuente: Cotización realizada en C&M PUBLICACIONES. 
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7.4.3.3. Total gastos de ventas 
 
Los gastos de ventas están formados por los sueldos del jefe de ventas y 
vendedor, así como los gastos por publicidad. La proyección de los gastos de 
ventas en el horizonte de planeación se describe a continuación:  
 
Tabla 54: Gastos de Venta 
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Sueldos  8,236.22 8,236.22 8,236.22 8,076.67 8,076.67 
Publicidad 2,765.00 2,803.71 2,842.96 2,882.76 2,923.12 
Total General 8,596.59 8,617.46 8,638.63 11,727.46 11,749.21 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
7.4.4. Gastos de depreciación 
 
Las cuotas anuales a deducir como reserva por depreciación están conforme a 
lo establecido en Ley 822. Ley de Concertación Tributaria, Art 45 y en Decreto 
No. 01-2013 Reglamento de Ley 822 Art.34. Se empleó el método de línea recta 
para la depreciación de activos fijos, conforme lo expresado en la formula 
siguiente: 
 
     
     
  
 
Donde: 
DLR: Depreciación de Línea Recta. 
VA: Valor de Adquisición. 
VS: Valor de Salvamento 
VU: Vida Útil  
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Tabla 55: Gastos de Depreciación 
Descripción Precio 
% deprec 
anual47 
Vida 
útil 
Monto 
anual $ 
Monto 
mensual $ 
Obras civiles 567.24 10 10 56.72 4.73 
Máquina de coser 973.78 14.29 7 68.16 5.68 
Computadoras 2,310.00 50 2 46.20 3.85 
Impresora 49.00 50 2 0.98 0.08 
Sillas 264.27 20 5 13.21 1.10 
Sillas de espera 179.32 20 5 35.86 2.99 
Escritorio 286.92 20 5 77.38 6.45 
Archivero 188.76 20 5 37.75 3.15 
Teléfono 63.80 20 5 12.76 1.06 
Anaquel 407.73 20 5 81.55 6.80 
Total General     35.88 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El gasto por depreciación proyectado en el horizonte de planeación es: 
 
Tabla 56: Depreciación Anual 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Depreciación 
anual 
35.88 31.95 31.95 31.95 31.95 
Fuente: Elaboración propia 
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 Ley 822, Ley de Concertación Tributaria 
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7.5. BALANCE GENERAL 
Tabla 57: Balance General 
Empresa ChildNic 
Balance General Inicial 
Al 30 de Noviembre de 2014 
Expresado en U$ 
Activo Circulante     
Efectivo 2,917.8   
Inventario 7,066.97   
Total Activo Circulante    9,984.95 
Activo Fijo     
Obras Civiles  567.24   
Mobiliario Y Equipos De Oficina  3,749.80  
Maquinaria  976.78   
Total Activo Fijo    5,293.82 
Activo Diferido     
Gastos De Constitución 262.38  
Honorarios Contratista 151.01   
Total Activo Diferido   413.39 
Total De Activos   15,692.16 
Pasivo Circulante     
Cuentas Por Pagar 7,846.08   
Total Pasivo Circulante   7,846.08 
Total De Pasivos    
Capital Social     
Aportaciones Socios 7,846.08   
Total Capital 
 
7,846.08 
Total Pasivos + Capital   15,692.16 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7.6. ESTADOS DE RESULTADOS  
 
El estado financiero que refleja las pérdidas o ganancias del periodo, es el 
Estado de Resultados. Su realización persigue la meta de calcular la utilidad 
operativa y los flujos netos de efectivos al final de cada periodo. Los estados de 
resultados son proyectados en el periodo que comprende el horizonte de 
planeación, se plantearon dos posibles escenarios, el primero considera que la 
inversión se realiza con aportes de los socios (Estado de Resultado sin 
Financiamiento) y el segundo considera que la inversión es proporcional entre 
aporte propio y aporte de entidad bancaria (Estado de Resultado con 
Financiamiento). 
 
7.6.1. Ingresos Por Ventas 
 
En la obtención de los ingresos por ventas se multiplica la proyección de las 
ventas por el Precio de Venta Unitario (PVU), resultando el siguiente detalle: 
 
Tabla 58: Ingresos por Ventas 
Año  2014 2015 2016 2017 2018 
PVU (U$) 11.67 12.38 13.14 13.95 14.80 
Proy. ventas 14,827.14  15,197.82  15,577.76  15,967.21  16,366.39  
Ingresos 119,392.58  139,264.42  161,717.35  187,055.67  215,617.76  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
7.6.2. Gastos Operativos 
 
Los gastos operativos están conformados por los gastos de administración y los 
gastos de ventas, conforme al siguiente detalle: 
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Tabla 59: Gastos de operativos  
Año  2014 2015 2016 2017 2018 
Gastos de 
admón. 
11,001.22 11,039.93 11,079.18 10,959.43 10,999.79 
Gastos de 
ventas 
21,980.46 22,001.33 22,022.50 21,486.77 21,508.52 
Gastos 
operativos 
32,981.68 33,041.26 33,101.68 32,446.20 32,508.31 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
7.6.3. Financiamiento De La Inversión 
 
El financiamiento es la cantidad de inversión por parte del banco, otorgado como 
préstamo. En la evaluación de este proyecto, la entidad financiadora será 
BANPRO, en las siguientes condiciones: 
 
1. El aporte del banco será el 50% de la inversión total, que corresponde a         
U$ 7,846.08 
2. El aporte de los socios será el 50% restante, que corresponde a                        
U$ 7,846.08 
3. La tasa de interés es de 13.5% anual sobre saldo insoluto a un plazo de 5 
años48 
 
7.6.3.1. Determinación del calendario de pago 
 
Se detalla en el siguiente cuadro la cuota anual uniforme de pago al banco, de la 
cual tomaremos los montos del interés y pago al principal para luego formar 
nuestros estados de resultados. 
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 Información facilitada por Diana Talavera, Banpro Multicentro Las Américas 
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Tabla 60: Cálculo de Pago 
Año 
Saldo 
inicial 
Interés 
Pago a 
principal 
Amortización Saldo final 
2014 7,846.08 1,059.22 1,569.22 2,628.44 6,276.86  
2015 6,276.86 847.38 1,569.22 2,416.59 4,707.65 
2016 4,707.65 635.53 1,569.22 2,204.75 3,138.43 
2017 3,138.43 423.69 1,569.22 1,992.90 1,569.22 
2018 1,569.22 211.84 1,569.22 1,781.06 - 
Fuente: Elaboración Propia  
 
7.6.4. Recuperación De Activos Fijos 
 
La Recuperación de Activos Fijos (RAC) considera el capital de trabajo y 
terrenos que son montos recuperados al final del horizonte de planeación, al 
igual que el capital de trabajo. Para el cálculo del RAC se utilizó la fórmula: 
49                     
 
Donde: 
RAC: Recuperación de Activos Fijos 
CT: Capital de Trabajo, recuperable en 100% 
VS: Valor de Salvamento de los Activos Fijos Depreciables, es equivalente al 
Valor en Libros al final del Horizonte de Planeación. 
Terreno: Es el valor de la inversión en terrenos, recuperables en 100% 
(conforme a lo planteado en el Estudio Técnico, las instalaciones serán 
arrendadas) 
Tabla 61: Calculo de RAC total 
CT 
+ 
VS 
= 
RAC 
9,984.95 3,279.51 13,264.46 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
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7.6.5. Estado de resultados sin financiamiento 
 
El primer planteamiento es el Estado de Resultados sin Financiamiento, para el 
cual se consideró los ingresos netos, costos, depreciación y amortización del 
periodo de planeación. La alícuota del impuesto se determina conforme a la 
Utilidad Antes de Impuestos (UTIAI) regulado por el Arto. 52 de la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria. 
 
Tabla 62: Estado de Resultados Sin Financiamiento 
 
  Años 
Primer 
mes 
2014 2015 2016 2017 2018 
+ 
Ingresos 
netos 
9,949.38  119,392.58 139,264.42 161,717.35 187,055.67 215,617.76 
- Costos 9,105.82  109,269.79 110,552.42 111,853.00 125,977.28 127,314.54 
- Depreciación 2.99  35.88 31.95 31.95 31.95 31.95 
- Amortización 6.89  82.68  82.68  82.68  82.68  82.68  
= UTI Bruta 833.69  10,004.23  28,597.37  49,749.72  60,963.76  88,188.59  
- 
Gastos 
operativos 
2,748.47  32,981.68 33,041.26 33,101.68 32,446.20 32,508.31 
= UTIAI (1,914.79) (22,977.45) (4,443.89) 16,648.04  28,517.56  55,680.28  
- 
IMPTO 
(30%) 
- - - 4,994.41  8,555.27  16,704.08  
= UTIDI (1,914.79) (22,977.45) (4,443.89) 11,653.63  19,962.29  38,976.20  
+ Depreciación 2.99  35.88 31.95 31.95 31.95 31.95 
+ Amortización 6.89  82.68  82.68  82.68  82.68  82.68  
+ RAC - - - - - 13,264.46 
- Inversiones - - - - - 15,692.16  
= FNE (1,904.91) (22,858.89) (4,329.26) 11,768.26  20,076.92  10,134.21  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.6. Estado de resultados con financiamiento 
 
El segundo planteamiento es el Estado de Resultados con Financiamiento, para 
el cual se consideró los ingresos netos, costos, depreciación y amortización del 
periodo de planeación, a su vez, el monto del pago a principal y los intereses 
generados por el financiamiento bancario. La alícuota del impuesto se determina 
conforme a la Utilidad Antes de Impuestos (UTIAI) regulado por el Arto. 52 de la 
Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. 
 
Tabla 63: Estado de Resultados con Financiamiento 
  Años 
Primer 
mes 
2014 2015 2016 2017 2018 
+ 
Ingresos 
netos 
9,949.38  119,392.58 139,264.42 161,717.35 187,055.67 215,617.76 
- Costos 9,105.82  109,269.79 110,552.42 111,853.00 125,977.28 127,314.54 
- Depreciación 2.99  35.88 31.95 31.95 31.95 31.95 
- Amortización 6.89  82.68  82.68  82.68  82.68  82.68  
= UTI Bruta 833.69  10,004.23  28,597.37  49,749.72  60,963.76  88,188.59  
- 
Gastos 
operativos 
2,748.47  32,981.68 33,041.26 33,101.68 32,446.20 32,508.31 
- 
Gastos 
financieros 
88.27  1,059.22  847.38  635.53  423.69  211.84  
= UTIAI (2,003.06) (24,036.67) (5,291.26) 16,012.51  28,093.87  55,468.44  
- 
IMPTO 
(30%) 
- - - 4,803.75  8,428.16  16,640.53  
= UTIDI (2,003.06) (24,036.67) (5,291.26) 11,208.76  19,665.71  38,827.91  
+ Depreciación 2.99  35.88 31.95 31.95 31.95 31.95 
+ Amortización 6.89  82.68  82.68  82.68  82.68  82.68  
+ RAC - - - - - 13,264.46 
- Inversiones - - - - - 7,896.08 
- 
Pago a 
principal 
130.77  1,569.22  1,569.22  1,569.22  1,569.22  1,569.22  
= FNE (1,993.18) (23,918.11) (5,176.63) 11,323.39  19,780.34  17,832.00  
Fuente: Elaboración Propia 
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7.7. EVALUACION FINANCIERA SIN FINANCIAMIENTO 
 
La evaluación financiera sin financiamiento contempla el cálculo de los 
diferentes indicadores considerando como escenario que el capital para la 
inversión sea aporte propio, sin aporte generado por alguna entidad bancaria. 
 
7.7.1. Determinación De Tasa Mínima Atractiva De Retorno (TMAR) 
 
Antes de iniciar la evaluación financiera, resulta indispensable determinar la 
ganancia o premio que el inversionista desea obtener a cambio de invertir du 
dinero en la realización del proyecto. La mejor manera de hacerlo es mediante el 
cálculo de la TMAR, pues esta refleja las expectativas de rendimiento de una 
forma congruente y referenciada a las condiciones vigentes en el mercado 
durante el proceso de evaluación.  
 
El cálculo de la TMAR nos permitirá determinar la tasa de referencia por la cual 
el inversionista pueda tomar la decisión de aceptar  o rechazar el proyecto. 
Utilizando pronóstico del BCIE del año 2011, la inflación promedio anual será de 
9.3% y el premio al riesgo será de 7%, considerados para el cálculo de la TMAR 
en la fórmula: 
50TMAR= i + f + if 
Donde: 
 Tasa de rendimiento real de dinero (i): es la tasa de interés a la que el 
inversionista desea que su inversión crezca, premio al riesgo. 
 Tasa de inflación (f): es el porcentaje anual promedio de inflación 
 TMAR: es la tasa mínima aceptable de rendimiento que pide un 
inversionista considerando la inflación. 
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 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
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Conforme al planteamiento, la TMAR será: 
 
TMAR= 0.07 + 0.093 + (0.07*0.093) 
TMAR= 0.1695*100 
TMAR= 16.95% 
 
7.7.2. Valor Presente Neto (VPN) 
 
El Valor Presente Neto es una técnica de evaluación financiera cuya intención es 
comparar y seleccionar entre alternativas mutuamente excluyentes, las variables 
que se involucran en el polinomio de grado “n” de la ecuación del VPN son: 
 La inversión (considerada como negativa). 
 Los Flujos Netos de Efectivo en el momento de ocurrencia con su 
respectiva tasa de descuento. 
 El monto correspondiente al RAC en el último año del horizonte de 
planeación. 
 
En el criterio de evaluación una alternativa es aceptable si el VPN es mayor que 
cero. La selección de una de las alternativas planteadas retomara aquella con 
mayor VPN. La fórmula empleada es: 
51           ∑
   
(   ) 
 
   
(   ) 
  
Donde: 
VPN: Valor Presente Neto. 
FNE: Flujo Neto de Efectivo. 
i: Interés Anual(TMAR). 
RAC: Recuperación de Activos. 
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La TMAR considerada es 16.95% anual, la inversión inicial en este 
planteamiento es de U$ 15,946.12, y los Flujos Netos de Efectivo son los 
siguientes: 
 
Tabla 64: Flujos Netos de Efectivo sin Financiamiento 
Flujos Netos FNE1 FNE2 FNE3 FNE4 FNE5 
Montos (U$) (22,858.89) (4,329.26) 11,768.26 20,076.92 10,134.21 
Fuente: Cálculos Realizados en el Estado de Resultado sin Financiamiento. 
 
Cálculo del VPN 
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(        )
(        ) 
 
         
(        ) 
 
         
(        ) 
 
         
(        ) 
 
         
(        ) 
 
                                                                    
          
 
 
 
RAC 
13,264.4
FNE3 
11,768.26 
FNE2 
4,329.26 
FNE1 
22,858.89 INVERSION 
15,692.16 
FNE4 
20,076.92 
FNE5 
10,134.21 
Ilustración 11: Flujos Netos de Efectivo 
VPNSF = U$ (9,618.52) 
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7.7.3. Índice De Rentabilidad (IR) 
 
El índice de rentabilidad expresa cuan rentable es el proyecto, el IR es la 
relación entre el VPN y la inversión inicial (P), este se calcula de la siguiente 
manera: 
 
52   
   
 
     
   
   (        ) 
            
     
 
 
7.7.4. Periodo De Recuperación De La Inversión (PRI) 
 
El Periodo de Recuperación de la Inversión es el número de años en que se 
recuperara la inversión del proyecto. La fórmula empleada es: 
 
53     
∑ 
∑ 
 
Donde: 
PRI: Periodo de Recuperación de la Inversión. 
∑ A: Suma de Inversión Inicial así como todos los flujos negativos. 
∑ Q: Suma de todos los Flujos Positivos del proyecto de inversión. 
 
PRI   
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 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
53
 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
IR= (61.30) %  
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7.7.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 
presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones, 
hace que el VPN de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) 
de una determinada inversión igual a cero.54  
 
La expresión de la TIR es: 
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Donde: 
VPN: Valor Presente Neto. 
TIR: Tasa Interna de Retorno. 
FNE: Flujo Neto de Efectivo. 
i: Interés Anual(TMAR). 
RAC: Recuperación de Activos. 
 
Calculo de TIRSF: 
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 http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm  
TIRSF = 
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7.8. EVALUACION FIANCIERA CON FINANCIAMIENTO 
 
7.8.1. Determinación De Tasa Mínima Atractiva De Retorno (TMAR) 
 
En el cálculo de la TMAR se consideró el financiamiento y la inflación de forma 
conjunta, lo que implico realizar el cálculo de la TMAR mixta, como se muestra a 
continuación: 
55TMAR Mixta: (%aportación*TMAR) + (%financiado*tasa interés bancario)56 
 
Tabla 65: Calculo de TMAR 
Contribuyentes 
Monto 
inversión 
% inversión TMAR % 
TMAR 
MIXTA 
Aportaciones 
socios 
7,846.08 50 16.95 8.48 
Aporte del 
banco57 
7,846.08 50 13.5 6.75 
Total 15,692.16 100  15.23 
Fuente: Elaboración propia 
 
La TMAR mixta será de 15.23%. 
 
7.8.2. Valor Presente Neto (VPN) 
 
En el cálculo del VPN con financiamiento se utiliza la misma fórmula que en el 
escenario anterior. De esta forma, el VPN será: 
           ∑
   
(   ) 
 
   
(   ) 
 
                                            
55
 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
56
 Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. 
57
Anexo 3: Información de financiamiento 
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Tabla 66: Flujos Netos de Efectivo con Financiamiento 
Flujos Netos Montos ( U$ ) 
FNE1 -23,918.11 
FNE2 -5,176.63 
FNE3 11,323.39 
FNE4 19,780.34 
FNE5 17,832.00 
Fuente: Cálculos Realizados en el Estado de Resultado con Financiamiento. 
 
Calculo del VPN 
                
(         )
        
 
(        )
(        ) 
 
         
(        ) 
 
         
(        ) 
 
      
(        ) 
 
         
(        ) 
 
                                                                
          
 
 
VPNCF = U$ 1,425.43 
 
RAC 
13,264.46 
FNE3 
11,323.39 
FNE2 
5,176.63 
FNE1 
23,918.11 INVERSION 
7,846.08 
FNE4 
19,780.34 
FNE5 
17,832.00 
Ilustración 12: Flujo Neto de Efectivo con Financiamiento 
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7.8.3. Índice De Rentabilidad (IR) 
 
El índice de rentabilidad considerando el escenario del financiamiento bancario 
se calculó de la siguiente forma: 
   
   
 
     
   
          
           
     
IR= 18.17 % 
 
7.8.4. Periodo De Recuperación De la Inversión (PRI) 
 
El periodo de recuperación de la inversión con financiamiento será: 
     
∑ 
∑ 
 
PRI   
                           
                             
   
         
          
 
           
 
7.8.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
El cálculo de la tasa interna de retorno considerando el financiamiento bancario 
será: 
 
Calculo de TIRCF: 
           
(         )
     
 
(        )
(     ) 
 
         
(     ) 
 
         
(     ) 
 
         
(     ) 
 
 
 
TIRCF = 19.52% 
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7.9. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 
 
Para la selección de la alternativa que proporciona mejor rentabilidad al 
proyecto, utilizar capital propio o prestar parte de la inversión a una entidad 
bancaria, se analizaron y compararon distintos indicadores financieros, tales 
como Tasa Mínima Atractiva de Retorno, Valor Presente Neto, Índice de 
Rentabilidad, Periodo de Recuperación de la Inversión y Tasa Interna de 
Retorno. El resultado de los cálculos de los distintos indicadores financieros para 
los escenarios de financiamiento se resumen a continuación:  
 
Tabla 67: Resumen de Indicadores Financieros 
Indicador 
TMAR 
(%) 
VPN (U$) IR (%) 
PRI 
(años) 
TIR 
(%) 
Sin 
Financ. 
16.95 (9,618.52) (61.30) 1.02 16.97 
Con 
Financ. 
15.23 1,425.43 18.17 0.75 19.52 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a los resultados obtenidos del cálculo del VPN para cada escenario 
planteado es notorio que obtenemos un mayor VPN cuando el proyecto es 
financiado, en caso que la inversión sea solo aporte propio el VPN es negativo; 
esto significa que el proyecto es rentable siempre que se financie el 50% de la 
inversión inicial en caso contrario no se debería ejecutar el proyecto. En tanto, 
que el Índice de Rentabilidad presenta comportamiento semejante al VPN, 
indicando que no es viable ejecutar el proyecto sin financiamiento. 
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7.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Los criterios de evaluación empleados no son meramente exactos ya que 
solamente están indicando uno de los posibles escenarios del proyecto. Por lo 
tanto para un mejor comprensión del origen de la rentabilidad del proyecto y el 
posible cambio de las variables estimadas, aplicamos un análisis de sensibilidad, 
el cual es una herramienta importante usada para determinar la susceptibilidad 
del proyecto ante los cambios de las variables mencionadas considerando los 
cambios del entorno y que estas variables son imposibles de predecir con 
exactitud.   
 
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del 
proyecto de inversión. El análisis de sensibilidad se realizó en: 
 
1. Disminución del precio. 
2. Aumento de los costos de producción. 
 
7.10.1. Disminución del precio 
 
Esta alternativa se realizó con el propósito de conocer el efecto en los 
indicadores financieros ante posibles cambios en el precio. 
 
Tabla 68: Análisis del riesgo de la inversión. 
Variación 
de precios 
Sin Financiamiento Con Financiamiento 
VPN ($) TIR (%) IR (%) VPN ($) TIR (%) IR (%) 
Menos 4% (26,165.13) (12.80) (166.74) (15,816.45) (5.86) (201.58) 
Menos 6% (34,438.44 (28.78) (219.46) (24,437.38) (17.89) (311.46) 
Menos 8% 42,711.74 (53.14) (272.19) (33,058.32) (30.44) (421.34) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a los resultados del análisis de sensibilidad del precio, se considera 
que el proyecto es sensible a cualquier posible variación, esto es observado al 
alterarse significativamente las condiciones para la rentabilidad del proyecto, 
siendo en todos los casos planteados que no es viable su ejecución desde los 
dos escenarios de financiamiento. 
 
7.10.2. Aumento de los costos de producción 
 
Tabla 69: Análisis del riesgo de la inversión. 
Aumento 
de los 
costos 
Sin Financiamiento Con Financiamiento 
VPN ($) TIR (%) IR (%) VPN ($) TIR (%) IR (%) 
Más 4% (22,061.99) (4.52) (140.59) (11,500.49) 0.74 (146.58) 
Más 6% (28,283.73) (14.46) (180.24) (17,963.45) (7.60) (228.95) 
Más 8% (34,505.46) (24.43) (219.89) (24,426.40) (15.55) (311.32) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a los resultados del análisis de sensibilidad de los costos de 
producción, se observa que el proyecto no admite variaciones en este rubro, lo 
que indica que no es rentable económicamente en ninguno de los escenarios 
planteados. 
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7.11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
1. El monto total de la inversión es de U$ 15,692.16 el cual corresponde al 
total de lo que se necesita para la inversión fija, diferida y capital de 
trabajo. 
 
2. Los elementos que conforman el costo de producción son: Materia Prima 
e Insumos, Mano de Obra en Planta (Directa e Indirecta), Electricidad, 
Agua, Otros costos, obteniéndose un monto de $109,269.79 para el año 
2014. 
 
3. Los indicadores de la evaluación financiera se calcularon en dos 
escenarios( con financiamiento y sin financiamiento) resultando los 
valores siguientes para cada indicador:  
 Tasa Mínima Atractiva de Retorno   16.95% sin financiamiento y el 
15.23% con financiamiento.  
 Valor Presente Neto U$(9,618.52) sin financiamiento, con 
financiamiento U$1,425.43. 
 El índice de rentabilidad sin financiamiento es de (61.30) % y con 
financiamiento 18.17 %. 
 Periodo de recuperación de la Inversión con financiamiento es de 
075 años y sin financiamiento es 1.02 años 
 La Tasa Interna de Retorno es sin financiamiento 16.97% y con 
financiamiento es de 19.52%. 
 
4. Al analizar la variación de los indicadores financieros considerando los 
diferentes escenarios de ingresos y costos de producción, con una 
variación porcentual del 2%, se observa que el proyecto es sensible y su 
viabilidad financiera es nula. 
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CAPITULO VIII: 
CONCLUSIONES 
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Al culminar el estudio de pre factibilidad planteado en el presente trabajo se 
concluye lo siguiente: 
 
1. Para determinar las variables mercadotécnica, se estableció como fuente 
primaria las encuestas, a través de este análisis se identificó que las 
personas que tienen conocimiento del artículo es por visitas electrónicas en 
la red a comercios extranjeros.  
 
2. La demanda para el año 2014 es de 49,423.80 unidades de arneses para 
bebes, esto en base a la población que acepta comprar el artículo y al 5% de 
la demanda insatisfecha. 
 
3. El análisis del precio determino que el producto se debe ofertar a U$ 7.78 por 
unidad, considerando los costos fijos y de producción. A su vez, se aplica la 
tasa de inflación proyectada de 6.10% para el año 2014, incrementando en 
un punto porcentual cada año. 
 
4. El análisis de la localización en el estudio técnico, demostró que es más 
factible instalar la planta en el municipio de Managua, y su micro localización 
en el distrito V, en Anexo del Reparto Santa Julia, costado norte del Mercado 
Roberto Huembes, esto en consideración de los factores localizacionales 
planteados. 
 
5. La capacidad de producción contemplada para el proceso productivo es de 
14,827.14 para el año 2014, proyectados en el horizonte de planeación. El 
diseño del proceso productivo se hizo en base a este requerimiento de 
producción. 
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6. El requerimiento de personal para la organización es de 18 colaboradores, de 
los cuales 11 desempeñaran funciones en el área de producción y el resto 
corresponde al área operativa seccionada en dos; administración y ventas. 
Se establece un organigrama vertical, con tres departamentos sustanciales y 
gerencia general. 
 
7. La sociedad que se constituirá en la formación de la empresa es catalogada 
como Sociedad Anónima. De esta caracterización se desprende los estatutos 
de la sociedad, considerando que estará formada por 3 socios. 
 
8. Para constituir legalmente una empresa se debe inscribir ante el Registro 
Público Mercantil, Dirección General de Ingresos y a la Alcaldía 
correspondiente, en cada institución del Estado se aperturan las obligaciones 
fiscales correspondientes a su ejercicio.  
 
9. En el cumplimiento del procedimientos legales para la constitución de la 
empresa se conforma un gasto por U$ 262.38, los cuales contemplan los 
impuestos por inscripción en las instituciones del Estado designadas y los 
honorarios de abogados, los cuales se amortizan en 5 años como parte de la 
inversión diferida. 
 
10. Se analizó la Ley 185, Código del Trabajo de la Republica de Nicaragua, 
como marco jurídico de la legislación laboral vigente. Las contribuciones 
patronales que se debe pagar son: contribución al INATEC 2%, INSS 
patronal cubre un 17%, treceavo mes y vacaciones corresponden a un mes 
de salario (el cual es proporcional al tiempo laborado para la empresa), y la 
indemnización por antigüedad cuyo monto no es menor que un mes de 
salario y no mayor de cinco meses. La jornada laboral se establece como 
ordinaria de 8 horas. 
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11. Luego de cuantificar los montos de la inversión y gastos de operación (costos 
de producción, gastos de administración y de ventas), se elaboraron los 
estados de resultados, considerando dos escenarios de financiamiento. La 
evaluación del estado de resultado sin financiamiento refleja inviabilidad 
financiera para ejecutar el escenario planteado, en tanto que se demuestra 
que el proyecto refleja rentabilidad financiera si se cuenta con financiamiento 
de la banca privada. 
 
12. Luego de realizar el análisis de sensibilidad se observó que el proyecto es 
sensible a variaciones en el precio y los costos de producción y los 
indicadores financieros arrojan inviabilidad financiera en ambos escenarios 
de financiamiento planteados.  
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CAPITULO IX: 
RECOMENDACIONES 
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1. El proyecto solo se puede llevar a cabo en el escenario de financiamiento 
bancario, dado que en el otro escenario los indicadores financieros 
obtenidos reflejan pérdidas y se recomienda estudiar detalladamente las 
tasas de interés bancario mediante la presentación del proyecto a 
distintos bancos y establecer el grado de riesgo existente en la inversión 
de capital. 
 
2. Si se está interesado en invertir en este proyecto, se recomendó 
profundizar en el estudio a nivel de factibilidad, es decir, profundizar en 
cada uno de los aspectos del proyecto. 
 
3. Fijar metas a corto y mediano plazo que tenga que ver con la ampliación 
de la demanda y por ende la capacidad instalada de la planta. 
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Anexo 3: Cotización Equipo Técnico 
Anexo 4: Cotizacion Teléfonos Convencionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 5: Cotizacion de Equipos de Oficina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 6: Cotización Materiales de Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo 7: Calculo del PVU 
    
   
 
     
    
         
         
      
        
 
 
Anexo 8: Guía de aproximaciones 
  
¿Qué tan 
grandes son 
tus 
competidores? 
¿Qué tantos 
competidores 
tienes?  
¿Qué tan 
similares 
son sus 
productos a 
los tuyos? 
¿Cuál 
parece ser 
su 
porcentaje? 
1 Grandes Muchos  Similares 0-0.5% 
2 Grandes Algunos  Similares 0-0.5% 
3 Grandes Uno Similares 0.5%-5% 
4 Grandes Muchos  Diferentes 0.5%-5% 
5 Grandes Algunos  Diferentes 0.5%-5% 
6 Grandes Uno Diferentes 10%-15% 
7 Pequeños Muchos  Similares 5%-10% 
8 Pequeños Algunos  Similares 10%-15% 
9 Pequeños Uno Diferentes 10%-15% 
10 Pequeños Muchos Diferentes 20%-30% 
11 Pequeños Algunos  Similares 30%-50% 
12 Pequeños Uno Diferentes 40%-80% 
13 
Sin 
competencia 
Sin 
competencia 
Sin 
competencia 
80%-100% 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo 9: Gastos en Materia Prima. Año 2014 
MATERIA 
PRIMA 
REQ 
MENS 
(AÑO 1) 
COSTO 
UD 
(C$) 
INVERSION 
C$ 
INVERSION 
U$ 
Tela 2,347.63 35 82,167.07 3,102.00 
Guata 370.68 120 44,481.42 1,679.28 
Tirantes 4,942.38 7 34,596.66 1,306.11 
Hebillas 2,471.19 3 7,413.57 279.88 
Gancho 2,471.19 3 7,413.57 279.88 
Regulador 2,471.19 3 7,413.57 279.88 
Hilo 123.56 30 3,706.79 139.94 
TOTAL     187,192.64 7,066.97 
Fuente: Cotización en Textiles Alejandría 
 
 
 
Anexo 10: Materiales con reposición periódica semestral 
Productos Unidades 
Ud. 
Medida 
Costo Ud 
(C$) 
Inversión 
C$ 
Inversión 
(U$) 
Tijeras 20 Unidad 40 800.00 30.20 
Centímetro 20 Unidad 40 800.00 30.20 
Gabachas 20 Unidad 60 1,200.00 45.30 
Escobas 2 Unidad 35 70.00 2.64 
Lampazos 2 Unidad 45 90.00 3.40 
Mopa 2 unidad 40 80 3.02 
Total    3,040.00 114.77 
Fuente: Elaboración Propia en base a cotizaciones realizadas en supermercados 
capitalinos 
 
 
  
 
 
 
Anexo 11: Materiales con reposición periódica mensual 
Productos Unidades 
Ud. 
Medida 
Costo 
Ud (C$) 
Inversión 
C$ 
Inversión 
(U$) 
Cloro 5 Litros 45 225.00 8.49 
Desinfectantes 5 Litros 45 225.00 8.49 
Aceite 
multiuso 
5 Litros 120 600.00 22.65 
Bolsas 
plásticas 
30 unidad 35 1,050.00 39.64 
Total    2,100.00 79.28 
Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en supermercados 
capitalinos. 
 
 
 
Anexo 12: Papelería y Útiles de Oficina 
Concepto 
Ud de 
medida 
Consumo 
mensual 
Consumo 
anual 
Costo 
unitario 
(C$) 
Costo 
anual 
(C$/año) 
Costo 
anual 
(U$/año) 
Lapiceros  Unidad 12  6 864.00 32.62 
Papel Bond 
40 
Resma 1  100 1,200.00 45.30 
Saca grapas Unidad  4 30 120.00 4.53 
Engrapadora Unidad  4 50 2,000.00 75.50 
Grapas Caja 1  20 2,000.00 75.50 
Libro mayor Unidad  2 200 400.00 15.10 
Almohadilla Unidad  2 60 120.00 4.53 
Tinta para 
sello 
Unidad  2 22 44.00 1.66 
Folder carta 
100ud 
Caja  2 130 260.00 9.82 
Cesto para 
basura 
Unidad  4 100 400.00 15.10 
Total     7408 279.67 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13: Comunicaciones 
  
. 
Anexo 14: Tipo de Cambio 
  
Anexo 15: Encuesta realizada a los consumidores potenciales 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la 
aceptación en el mercado del producto para bebes “Walking Child”, que es un 
tipo especial de arnés que brinda el apoyo necesario en la etapa de sus 
primeros pasos. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y 
responder las siguientes preguntas: 
 
Datos generales  
 
1. Sexo: F___ M___ 
 
2. Edad: 18-25___ 26-33___ 34-41___ 42-49___ 50-57___ 58-65___ 65-
mas___ 
 
3. Nivel de escolaridad: Primaria___ Secundaria___ Universidad___ 
Profesional___ 
 
4. Ingresos económicos mensuales (C$): 0-1000__ 3000-4000__ 6000-
7000__ 9000-10000__ 1000-2000__ 4000-5000__ 7000-8000__ 10000- más__ 
2000-3000__ 5000-6000__ 8000-9000__  
 
Desarrollo de la encuesta  
 
5. ¿Había escuchado anteriormente de los arneses para bebes? 
Si___ No___ 
Si la respuesta es sí pase a la pregunta 6, de lo contrario pase a la pregunta 10.  
 
6. ¿Ha utilizado este tipo de producto? Sí___ No___  
Si la respuesta es sí pase a la pregunta 7, de lo contrario pase a la pregunta 10.  
 
7. ¿A que marca pertenecía?_____________________ 
 
8. ¿Dónde lo adquirió?_____________________ 
 
9. ¿Qué precio pago por el artículo?_____________________ 
 
¿Ha utilizado este tipo de producto? 
Sí___ No___  
Si la respuesta es sí pase a la pregunta 7, de lo contrario pase a la pregunta 10. 
 
¿Cómo valora las características del artículo? Del 1 al 6, siendo 1 el más 
importante.  
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PUNTUACION        
 
11. ¿Estaría dispuesto a comprar el artículo mostrado?  
Sí___ No___  
Si la respuesta es sí pase a la pregunta 13, de lo contrario pase a la pregunta 
12. 
 
12. ¿Qué razones tendría para no utilizar este producto?  
No me interesa___ No lo quiero___ No estoy dispuesto a pagar___  
 
13. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este?_________________ 
 
14. ¿Recomendaría este producto?  
Sí___ No___ 
 
15. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿Por qué?_______________ 
 
16. ¿Qué medios publicitarios utiliza para darse cuenta de las novedades 
de los productos? 
Anuncios televisivos___  
Anuncios radiales___  
Anuncios en periódicos___  
Mantas publicitarias___  
Papeletas de información___  
Otros (especifique) __________ 
 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO!!! 
 
 
 
 
 
  
Anexo 16: Cedula Ruc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 17: Información de financiamiento 
Su siguiente paso! 
 
Los préstamos PYME son préstamos dirigidos a Personas Jurídicas o Personas Naturales con negocio propio, nuevos o 
existentes, que cuenten con referencias comerciales, bancarias o crediticias. 
Información adicional de Banpro PYME. 
 
Dirigido a 
 Personas Naturales con negocio propio o Personas Jurídicas. 
 Negocios nuevos o existentes. 
 De preferencia con referencias Comerciales, Crediticias o Bancarias. 
Condiciones 
 Monto del préstamo: desde US $10,000.00 dólares. 
 Plazos: hasta 240 meses (de acuerdo al plan de inversión y garantías). 
 Desembolso en córdobas o dólares. 
 Garantías Fianza, Prenda o Hipoteca. 
Requisitos 
 Llenar solicitud de crédito. 
 Copia de cédula de identidad. 
 Soporte de ingresos. 
 Referencias crediticias o comerciales. 
 Documentación de garantía. 
Financiamos 
 Capital de Trabajo 
 Líneas de crédito POS 
 Inversión Fija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 18: Cotización de Alquiler 
 
